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明治 31 年時における綿糸紡績会社株主名簿の分析 
 





An Analysis of Shareholders’ Lists for 60 Cotton Spinning Companies in 1898 
 
The cotton spinning companies played an important role in Japanese economic 
development during the Meiji era.    Setting up these businesses required large capital 
investments. Who financed these companies?  More concretely, who were their 
shareholders?   This paper aims to identify shareholders’ characteristics at 60 cotton 
spinning companies in 1898.  In order to do this, we have created a database of all 
shareholders in these companies in 1898, as well as a database of all merchants and 
industrialists listed in the National Directory of Commerce and Industry (1898 
edition).  
    Our main findings are as follows: 
1)  Most of the shares were owned by people who lived outside the Tokyo or Osaka 
areas, in the local areas where a company was established. 
2)  The income level of most shareholders was mainly in the range of 500 – 2000 
yen. The role of those with very high incomes as shareholder should not be 
overemphasized.   
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はじめに 











明らかにする」という目的のもとに、同年時に存在した全国の紡績会社 81 社のうち 65 社
を対象に、各社の大株主（ 「比較的持株数の多い重要株主」 ）計 1141 名を取り上げ、かれ
らの職業調査を行なったものである。また、村上氏は、山口和雄編著の『日本産業金融史






全株主を対象としたという点にある。また、われわれは、 『明治３１年  日本全国諸会社役
員録』および『明治 31 年  日本全国商工人名録』掲載の人物と株主名簿掲載の株主とを
照合するとともに、株主・役員の所得額を算出・分析したという点も山口・村上論文との
違いである。 




 2  持株比率も分かり、株主・役員の実態を知り得よう。 
  分析にあたり、以下の３点を課題として掲げたい。第１点は、株主の住所が記載されて















  なお、明治 31 年という時期は、わが国綿糸紡績業が 23 年の恐慌から立ち直り、会社数
を増加させ、31 年から 33 年にかけて会社数のピークに到達する時期である。そして、そ
ののち、33 年から 34 年の恐慌を契機に、企業集中が進んでいくことになる 
 
 
第１節  株主と株式の地域分布 
 
本論文で対象とした紡績会社全体についての資料の概要を記すと次のようになる。株主
数は総計 17,843 名（延べ） 、株式数合計 882,217 株である。60 社についての個々のデータ
については、表１に記した通りである。これによれば、発行株数では、日本紡績の 8 万株
が最大で、鐘淵紡績の 5 万株がこれに続く。一方、株数の少ない会社では、飾磨紡績の 320
株、桑原紡績の 428 株がある。１万株以上の会社が 60 社中 33 社を占め、５千株以上の会
社が 18 社、１千株以上の会社が７社であるから、飾磨紡績と桑原紡績は、極端に少ないと
 3  言えよう。 そこで、 60 社の平均と飾磨、 桑原紡績を除いた平均を記すと、 次のようになる。
全 60 社の平均では、1 万 4 千 700 株余りであるが、飾磨・桑原紡績を除くと、１万 5200
株である。およそ１社平均 1 万 5 千株を発行していたと言えよう。 
  株主数では、日本紡績の 1,114 名が最大で、広島紡績の 810 名がこれに続く。一方、株
主の少ない会社は、飾磨紡績の 8 名、日東棉糸の 12 名である。１千名以上の株主を擁する
会社は１社、500 名以上の会社が 9 社、300 名以上の会社が 14 社、200 名以上が 14 社、100




『株主』数の推移をみると、 『紡績』では明治 26 年まではおおむね 100 人台で、集計範囲
が商法上の会社企業のみとなった明治 27 年以降は 200 人以上なり （ママ） 、 30 年以降は 400




  60 社の本社所在地を府県別に見たのが表２である。これによると、60 社は 18 府県にま
たがっている。この中で大阪府の 14 社が最大で、岡山県の 9 社がこれに続く。関西地域に
は 60 社中 26 社が含まれる。 岡山や広島の中国地域では 11 社、 愛知や三重などの東海地域


















  表３は 60 社の株主の府県分布表であり、 その株主分布の割合が表４である。 枠で囲ま
れ、網掛けが施された箇所は、左の欄に記されている紡績会社の本社所在府県である。綿
紡績会社の株主分布については、傳田功氏が一例を掲げている。傳田功氏によれば、明治




















 5  も多数を占めていることである（注 5） 。例外に属するのは、日東棉糸（大阪） 、金巾製織
（大阪） 、日本紡織（兵庫）である。この他、本社所在府県の株主数が 50％を下回るのは、
伏見紡績（京都） 、日本細糸紡績（大阪）の 2 社である。これら 5 社に共通なのは、本社所
在地が大阪、兵庫、京都と関西地域に集中していることである。 
日東棉糸では、 滋賀県の株主が最も多く、 大阪府の株主に次いで東京の株主が 17％いた。







以上の株主が本社所在府県に在住の紡績会社は、 23 社ある。 95％以上占めている会社は 12
社ある。松山紡績（愛媛） 、宇和紡績（愛媛） 、倉敷紡績（岡山） 、広島綿糸紡績（広島） 、
甲府紡績（山梨） 、堺紡績（大阪） 、岸和田紡績（大阪） 、郡山紡績（奈良） 、久留米紡績（福







を含めた地域展開を見ていくことにしよう。 ここで地域というのは、 北海道、 東北 （青森、
秋田、岩手、山形、宮城、福島） 、関東（群馬、栃木、茨城、埼玉、東京、千葉、埼玉） 、




















保って作成したのが表６と７であり、 地域分布は表 8 に記されている。 先の表３-表５と比















 7  シ東京大阪其他各地ニ於テ募集」 （注 7）することとしたとされる。その結果、創立時（明
治 19 年下期末） 、東京在住株主 11 人によって計 605 株が所有されていた(三重県在住株主




しておきたい。 本稿が対象とする 60 社に株主として関与していた人物の中で、 多くの会社
に関与した人物と、 多くの株式を所有していたしていた人物が、 それぞれ表 9 と表 10 に記
している。表 9 より、9 社の株主であった人物は馬越恭平と藤野嘉市である。また 8 社の
株主として関与していた人物は 3 名、7 社は 1 名であった。6 社の株主であった人物は 11
名で、5 社の株主であった人物は 34 名であった。6 社では柿沼谷蔵に代表されるような繊









































という工業化のリーディングセクターについ て、明治 31 年時の株主名簿の分析によって
このことを実証、確定したい。もちろん、 同時に、個人大株主への集中度がどの程度であ
ったのかも確認することは言うまでもない。 





 9  た。その結果は表 11 の通りである。 
  所得が判明する株主が 10 名に満たない会社（姫路紡績（株） 、播陽精米紡績（株） 、甲府
紡績 （株） 、 大阪撚糸 （株） 、 （株） 桑原紡績、 日東棉糸 （株） 、 飾磨紡績 （株） 、 吉備紡績 （株） ）
を除くと、およそ以下の事実を指摘できる。 
  所得の最低水準は 300 円近傍である。すなわち、当時、所得税が課せられる最低の所得
水準が 300 円であったから、課税最低所得の 300 円クラスである株主が少なくない規模で
存在していたことが分かる。 
  また、それぞれの紡績会社の中で最大所得者に含まれる人物では、原善三郎の８万 7538
千円を筆頭に、谷村又蔵の 3222 円まで幅広い所得水準が見られた。また平均所得を見る
と、上位の２つの事例を除くと大半が 6000 円から 1000 円規模である。1000 円から 2000
円の所得層が圧倒的多数であることが分かる。 
  ここから、次の点を指摘できよう。第一に、最低の所得では、課税最低の所得である 300
円層が見られたことである。これは一部の富豪層による共同出資という性格ではなく、商
工業者という限定はあるものの、300 円台の人物までもが株主として関与していたのであ




  そこで、60 社すべてにわたって、 『明治３１年  日本全国商工人名録』に記載されてい
る人物を特定し、そこから所得を算出した上で、所得階層別に一覧表を作成した。これが
表 121 である。ここから分かるように、60 社全体では、500 円から 2000 円の所得層が分厚
く存在していたことが分かる。 『日本全国商工人名録』 に記載されている人物に限定される
とはいえ、紡績会社の株主層の所得水準が推定できる。 
  表 12 に記されている所得が 5 万円以上の人物、延べ 8 人に加えて、所得が 3 万円から 5
万円未満層に属する人物、延べ 29 人、計延べ 37 人の人物名、株主として関与していた紡
績会社名と所有株数、および『明治３１年  日本全国商工人名録』に記載されている所得
税から算出した所得額を掲げた。これが表 13 である。なお、表 13 の家業の欄に記載され
ている職業の名称は、 『明治３１年  日本全国商工人名録』 に記載されている職業を掲載し
ている。 
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  表 14 には、最大株主氏名とその所有株数と割合を始め、第 5 位の株主までの氏名と 5
大株主の所有株数と割合、更には 10 大株主の所有株数と割合、そして 20 大株主の所有株
 11 数と割合が記されている。発行株数と株主数が最も多い日本紡績では、筆頭株主を始め、5
大株主、10 大株主さらには 20 大株主の所有株数の割合は、最も低い。そこでこの最も低








以外から役員として登用されていたのであろうか。 これを見たのが表 15 である。 伊牟田敏
充氏は、かつて、 『日本帝国統計年鑑』を中心的な資料として、明治期における株式会社の
発展と株主層について考察して次のように述べている。すなわち、個別資本家における資
本蓄積が乏しかった近代化初期の日本においては、 「異系資本家  間の協調的による新会社
の設立」 （注 12）が例外的ではなく、その際、そうした多数の異系資本家の均等出資で上
位株主層が形成され、 「この上位株主群の引受株数が創立当時の株数の 4～6 割を占めて、
残余が一般大衆から公募されるという形態が明治期の株式会社の一般的な傾向」 （注 13）
のようであった。 




である。具体的に説明しよう。下野紡績の欄でみると、役員数は 6 名で、 「役員の株主順位
⑤」の欄にある、12 というのは、上位の株主から数えて 12 番目の株主である、という意
味である。また、この 12 が、 「役員の株主順位④」と同じであるということは、第 4 位と
第 5 位の役員は同数の株式を所有し、上位から 12 番目である、ということを示している。
以下、同様である。 
  ここから明らかなように、 筆頭株主はもとより、 第 10 位にまで入っている株主が役員に
就任していることが分かる。その反面、10 位以下、また 60 から 70 位の株主が役員に就任
している事例が散見される。極端な場合には、171 位の株主が役員に就任している事例さ
 12 え見られる。60 から 70 位の事例には、三重紡績、日本紡績、広島綿糸紡績、博多絹綿紡
績が含まれる。また 171 位の事例は日本細糸紡績の場合である。これらの紡績会社は、発
行株数も株主も全体の平均から見ると大きな会社であることが分かる。このような株式の





の体裁は、両先達の形式に即して作成したものである。表 16 から表 24 がそれであるが、
ここでも『明治３１年  日本全国商工人名録』から同一人物を特定し、所得税、営業税、
家業そして所得税から算出した所得を記した。 























  第２の課題からは、株主の平均所得は、大半が 500 円から 1000 円規模と、1000 円から
2000 円の所得層が圧倒的多数であることが分かる。また、300 円層も多く見られたことも
特記する必要があろう。 
  第３の課題からは、筆頭株主は、およそ 10％の株式を所有していたのである。これに続
いて、5 大株主では、28％、10 大株主では、40％、20 大株主では 54％、というのが平均か
ら見た実像であった。その一方で、株式の分散が進んだ紡績会社では、10 位までの株主か
らではなく、50 位から 70 位という相対的に見て、必ずしも大株主とは言えない株主が役
員となっていた事例が散見された。 






国諸会社役員録』 （明治 31 年版）の分析――」 （中部大学産業経済研究所『産業経済研究所
紀要』第 9 号、1999 年 3 月） 、鈴木恒夫・小早川洋一・和田一夫「明治期の会社および経
営者の研究――『日本全国諸会社役員録』 （明治 40 年版）の分析――」 （学習院大学経済学
会『学習院大学  経済論集』第 36 巻第 3 号、1999 年 10 月） 、等参照。 
 
注（2）山口和雄「明治 31 年前後紡績会社の株主について」 （明治大学経営学研究所『経
営論集』第 15 集第 2 号、1967 年） 、同「紡績会社の証券発行と株主」 （山口和雄編著『日
本産業金融史研究  紡績金融篇』1970 年、東京大学出版会） 、69 ページ以下。また同書巻
末に、 「明治 31 年上期前後」の紡績会社株主表がある。 
 
注(3)伊牟田敏充「明治期における株式会社の発展と株主層の形成」 （同『明治期株式会社
分析序説』 、法政大学出版会、1976 年） 、60 ページ。 
 





注(5)  この点、村上氏は、 「大多数の紡績会社において、重要株主は当該会社の所在する府
県と同一の府県に居住するものが圧倒的に多かった」と指摘しているが、大株主だけでな
くすべての株主を対象としたわれわれの調査においても、 そのことが確  認できたわけであ
る。 （山口和雄前掲編著、94 ページ） 
 
注(6) 金巾製織に、 滋賀県の株主が多いのは、 同社が、 滋賀県知事・中井弘の奨励のもと、 
近江商人の阿部市郎兵衛、阿部市太郎、小泉新助、西川貞次郎、中村治兵衛ら 5 人を発 起
人として設立されたことと関係するであろう。（絹川太一『本邦綿糸紡績史  第 4 巻』社
団法人  日本綿業倶楽部、昭和 14 年 2 月、201-4 ページ） 
 
注(7) 山口和雄編著、前掲書、397 ページ。 
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注(10)志村嘉一『日本資本市場分析』 （東京大学出版会。1969 年） 、262 ページ。 
 
注(11)  所得税の算出に当たっては、 『法令全書』 の他に。 藤澤弘 『第三種所得税法詳解  全』


































1 下野紡績 栃木 10,000 150 ○
2 小名木川綿布 東京 17,652 183 ○
3 鐘淵紡績 東京 50,000 459 ○
4 東京紡績 東京 15,000 210 ○
5 富士紡績 東京 40,000 359 ○
6 甲府紡績 山梨 2,000 29 ○
7 名古屋紡績 愛知 20,000 261 ○
8 尾張紡績 愛知 24,000 513 ○
9 一宮紡績 愛知 10,000 602 ○
10 三重紡績 三重 30,000 744 ○
11 桑名紡績 三重 20,000 580 ○
12 伊勢紡績 三重 2,000 60 ○
13 平安紡績 京都 10,000 196 ○
14 伏見紡績 京都 10,000 174 ○
15 京都紡績 京都 12,000 159 ○
16 五二会京都綿ネル 京都 10,000 155 ○
17 日本細糸紡績 大阪 12,002 408 12,000 ○
18 天満紡績 大阪 9,000 305 ○
19 明治紡績 大阪 34,000 587 ○
20 日東棉糸 大阪 1,500 12 ＊
21 桑原紡績 大阪 428 32 ＊
22 堺紡績 大阪 20,000 341 ○
23 泉州紡績 大阪 20,000 325 ○
24 河州紡績 大阪 10,000 192 ＊ 河川紡となっている
25 金巾製織 大阪 40,000 530 ○
26 日本紡績 大阪 80,000 1,114 ○
27 岸和田紡績 大阪 40,000 524 ○
28 平野紡績 大阪 20,000 373 ○
29 浪華紡績 大阪 16,250 287 ＊
30 大阪撚糸 大阪 6,000 68 ○
31 姫路紡績 兵庫 4,000 53 ○
32 播陽精米紡績 兵庫 1,200 49 ○
33 播磨紡績 兵庫 7,000 222 ○
34 日本紡織 兵庫 14,995 143 15,000 ○ 大阪となっている
35 飾磨紡績 兵庫 320 8 ＊
36 淡路紡績 兵庫 7,996 285 8,000 ○
37 郡山紡績 奈良 28,000 771 ○
38 和歌山織布 和歌山 14,000 323 ○
39 吉備紡績 岡山 10,000 38 ＊
40 倉敷紡績 岡山 6,750 226 ○
41 玉島紡績 岡山 9,000 371 ○
42 西大寺紡績 岡山 8,000 394 ○
43 下村紡績 岡山 6,000 246 ○
44 笠岡紡績 岡山 8,000 247 ○
45 柏崎紡績 岡山 2,550 58 ○
46 味野紡績 岡山 5,000 111 ＊
47 岡山紡績 岡山 12,000 421 ○
48 広島綿糸紡績 広島 40,034 810 40,000 ○
49 福山紡績 広島 9,600 79 ○
50 阿波紡績 徳島 8,000 249 ○
51 小豆島紡績 香川 3,740 116 ○
52 讃岐紡績 香川 6,000 262 ＊
53 松山紡績 愛媛 10,000 496 ○
54 伊予紡績 愛媛 8,000 92 ＊
55 宇和紡績 愛媛 7,000 380 ○
56 博多絹綿紡績 福岡 12,000 284 ○
57 三池紡績 福岡 20,000 464 ○
58 久留米紡績 福岡 7,200 266 ○
59 熊本紡績 熊本 6,000 228 ○




































































































































































1 下野紡績 栃木 500,000 350,000 150 1 1 4 84 3 15 1 35 6 1 下野紡績（株） 栃木
2 小名木川綿布 東京 882,600 604,455 183 1 6 2 2 2 100 31 1 2 31 2 2 1 2 小名木川綿布（株） 東京
3 鐘淵紡績 東京 2,500,000 2,500,000 459 1 2 1 1 10 14 6 23 7 296 13 4 6 1 48 7 8 3 5 1 1 1 3 鐘淵紡績（株） 東京
4 東京紡績 東京 750,000 750,000 210 3 1 3 4 6 5 155 81 3 6 1 31 1 4 東京紡績（株） 東京
5 富士紡績 東京 2,000,000 1,289,200 359 14122 1 09 81 210 2 5 1 7 1 5 542 132 1 5 富士紡績（株） 東京
6 甲府紡績 山梨 100,000 62,500 29 29 6 甲府紡績（株） 山梨
7 名古屋紡績 愛知 1,000,000 800,000 261 1 5 3 243 3141 7 名古屋紡績（株） 愛知
8 尾張紡績 愛知 1,200,000 600,000 513 4 10 2 486 73 1 8 尾張紡績（株） 愛知
9 一宮紡績 愛知 500,000 350,000 602 1 1 31 1 560 15 1 1 9 一宮紡績（株） 愛知
10 三重紡績 三重 1,200,000 1,275,000 744 2 3 2 1 2 27 2 7 1 199 482 3291 1 1 0 三重紡績（株） 三重
11 桑名紡績 三重 1,000,000 500,000 580 7 1 6 120 441 12 1 1 11 桑名紡績（株） 三重
12 伊勢紡績 三重 100,000 100,000 60 1 1 2 40 2229 1 12 伊勢紡績（株） 三重
13 平安紡績 京都 500,000 250,000 196 1 1 1 5 153 22 4 4 5 13 平安紡績（株） 京都
14 伏見紡績 京都 500,000 350,000 174 6 77 33 4 52 1 1 14 伏見紡績（株） 京都
15 京都紡績 京都 600,000 360,000 159 1 2 5 145 21 3 15 京都紡績（株） 京都
16 五二会京都綿ネル 京都 500,000 250,000 155 1 2 1 1 140 6 1 1 2 16 五二会京都綿ネル（株） 京都
17 日本細糸紡績 大阪 600,000 480,000 408 1 1 1 55 1 11 23 5 53 196 34 7 15 2 1 2 17 日本細糸紡績（株） 大阪
18 天満紡績 大阪 450,000 450,000 305 1 1 4 3 2 10 249 10 12 1 1 6 1 1 3 18 天満紡績（株） 大阪
19 明治紡績 大阪 1,000,000 850,000 587 1 2 2 10 3 1 17 41 451 2 0 1 47 34 2111 24 1 9 明治紡績（株） 大阪
20 日東棉糸 大阪 300,000 75,000 12 2 5 1 4 20 日東棉糸（株） 大阪
21 桑原紡績 大阪 32 1 1 1 29 21 （株）桑原紡績 大阪
22 堺紡績 大阪 400,000 300,000 341 2 2 2 325 5 2 1 2 22 堺紡績（株） 大阪
23 泉州紡績 大阪 500,000 500,000 325 3 1 1 2 9 10 273 1 4 3 14 1 1 2 23 泉州紡績（株） 大阪
24 河州紡績 大阪 500,000 287,964 192 2 180 442 24 河州紡績（株） 大阪
25 金巾製織 大阪 2,000,000 1,000,000 530 1 2 1 1 4 1 1 3 196 168 125 9 2 1 1 2 2 4 4 1 1 25 金巾製織（株） 大阪
26 日本紡績 大阪 2,000,000 1,000,000 1,114 1 5 11418 3 1 71 22 0 0 2 2 2 9 3 4 627 4 6 3 2 1 5 6 2 1 19 2333 24 3 142 1 2 6 日本紡績（株） 大阪
27 岸和田紡績 大阪 1,000,000 440,000 524 3 1 4 2 506 1 1 3 2 1 27 岸和田紡績（株） 大阪
28 平野紡績 大阪 500,000 300,000 373 3 1 2 2 2 9 310 2 12 3 3 1 1 1 7 8 1 1 1 2 1 28 平野紡績（株） 大阪
29 浪華紡績 大阪 812,500 650,000 287 11 1 1 6 5 1 10 11 36 154 1 3 1 11 1 62 2111 2 1 2 9 浪華紡績（株） 大阪
30 大阪撚糸 大阪 150,000 150,000 68 1 2 4 56 2 1 1 1 30 大阪撚糸（株） 大阪
31 姫路紡績 兵庫 100,000 100,000 53 1 12 39 1 31 姫路紡績（株） 兵庫
32 播陽精米紡績 兵庫 60,000 60,000 49 1 48 32 播陽精米紡績（株） 兵庫
33 播磨紡績 兵庫 350,000 304,287 222 5 213 22 33 播磨紡績（株） 兵庫
34 日本紡織 兵庫 750,000 550,000 143 1 1 4 34 62 41 34 日本紡織（株） 兵庫
35 飾磨紡績 兵庫 500,000 176,585 8 8 35 飾磨紡績（株） 兵庫
36 淡路紡績 兵庫 400,000 280,000 285 1 1 1 58 220 1 1 1 1 36 淡路紡績（株） 兵庫
37 郡山紡績 奈良 700,000 462,000 771 2 1 1 18 1 748 37 郡山紡績（株） 奈良
38 和歌山織布 和歌山 350,000 350,000 323 1 1 1 7 35 29 1 248 38 和歌山織布（株） 和歌山
39 吉備紡績 岡山 38 13 1 1 23 39 吉備紡績（株） 岡山
40 倉敷紡績 岡山 337,500 337,500 226 1 1 2 219 2 1 40 倉敷紡績（株） 岡山
41 玉島紡績 岡山 450,000 320,976 371 18 310 8 2 1 31 5 4 1 41 玉島紡績（株） 岡山
42 西大寺紡績 岡山 400,000 23,525 394 2 1 7 6 3 370 5 42 西大寺紡績（株） 岡山
43 下村紡績 岡山 300,000 150,000 246 3 2 7112 198 3 10 1 43 下村紡績（株） 岡山
44 笠岡紡績 岡山 400,000 2,410,000 247 1 1 1 226 18 44 笠岡紡績（株） 岡山
45 柏崎紡績 岡山 76,500 76,500 58 55 2 1 45 柏崎紡績（株） 岡山
46 味野紡績 岡山 250,000 180,000 111 1 4 6 96 3 1 46 味野紡績（株） 岡山
47 岡山紡績 岡山 600,000 600,000 421 5 1 7 1 371 2 2 4 1 25 2 47 岡山紡績（株） 岡山
48 広島綿糸紡績 広島 200,000 200,000 810 4 5 788 5 2 4 1 1 48 広島綿糸紡績（株） 広島
49 福山紡績 広島 320,000 2,410,000 79 2 1 7 67 1 1 49 福山紡績（株） 広島
50 阿波紡績 徳島 400,000 142,569 249 1 35 2 1 208 2 50 阿波紡績（株） 徳島
51 小豆島紡績 香川 74,800 74,800 116 56 1 2 96 6 51 小豆島紡績（株） 香川
52 讃岐紡績 香川 300,000 120,000 262 13 1 245 2 1 52 讃岐紡績（株） 香川
53 松山紡績 愛媛 250,000 200,000 496 1 1 211 1 480 53 松山紡績（株） 愛媛
54 伊予紡績 愛媛 200,000 160,000 92 1 017 1 73 54 伊予紡績（株） 愛媛
55 宇和紡績 愛媛 280,000 275,600 380 41 374 1 55 宇和紡績（株） 愛媛
56 博多絹綿紡績 福岡 600,000 384,065 284 1 1 2 1 1 6 1 248 16 1 5 1 56 博多絹綿紡績（株） 福岡
57 三池紡績 福岡 1,000,000 713,500 464 1 28 1 1 1 4 1 408 3 9 7 57 三池紡績（株） 福岡
58 久留米紡績 福岡 360,000 360,000 266 258 7 1 58 久留米紡績（株） 福岡
59 熊本紡績 熊本 300,000 232,500 228 1 1 6 1 1 14 4 6 194 59 熊本紡績（株） 熊本
































































































































1 下野紡績 栃木 500,000 350,000 150 0.7% 0.7% 2.7% 56.0% 2.0% 100.0% 0.7% 23.3% 4.0%
2 小名木川綿布 東京 882,600 604,455 183 0.5% 3.3% 1.1% 1.1% 1.1% 54.6% 16.9% 0.5% 1.1% 16.9% 1.1% 1.1% 0.5%
3 鐘淵紡績 東京 2,500,000 2,500,000 459 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 2.2% 3.1% 1.3% 5.0% 1.5% 64.5% 2.8% 0.9% 1.3% 0.2% 10.5% 1.5% 1.7% 0.7% 1.1% 0.2% 0.2% 0.2%
4 東京紡績 東京 750,000 750,000 210 1.4% 0.5% 1.4% 1.9% 2.9% 2.4% 73.8% 3.8% 0.5% 1.4% 2.9% 6.2% 0.5% 0.5%
5 富士紡績 東京 2,000,000 1,289,200 359 3.9% 0.3% 0.6% 0.6% 2.8% 2.5% 2.2% 0.3% 58.5% 7.0% 0.3% 1.9% 0.3% 15.3% 1.1% 0.6% 0.3% 0.8% 0.6% 0.3%
6 甲府紡績 山梨 100,000 62,500 29 100.0%
7 名古屋紡績 愛知 1,000,000 800,000 261 0.4% 1.9% 1.1% 93.1% 1.1% 0.4% 1.5% 0.4%
8 尾張紡績 愛知 1,200,000 600,000 513 0.8% 1.9% 0.4% 94.7% 1.4% 0.6% 0.2%
9 一宮紡績 愛知 500,000 350,000 602 0.2% 0.2% 5.1% 0.2% 93.0% 0.2% 0.8% 0.2% 0.2%
10 三重紡績 三重 1,200,000 1,275,000 744 0.3% 0.4% 0.3% 0.1% 0.3% 3.6% 0.3% 0.9% 0.1% 26.7% 64.8% 0.4% 0.3% 1.2% 0.1% 0.1%
11 桑名紡績 三重 1,000,000 500,000 580 1.2% 0.2% 1.0% 20.7% 76.0% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2%
12 伊勢紡績 三重 100,000 100,000 60 1.7% 1.7% 3.3% 66.7% 3.3% 3.3% 3.3% 15.0% 1.7%
13 平安紡績 京都 500,000 250,000 196 0.5% 0.5% 0.5% 2.6% 78.1% 11.2% 2.0% 2.0% 2.6%
14 伏見紡績 京都 500,000 350,000 174 3.4% 44.3% 19.0% 2.3% 29.9% 0.6% 0.6%
15 京都紡績 京都 600,000 360,000 159 0.6% 1.3% 3.1% 91.2% 1.3% 0.6% 1.9%
16 五二会京都綿ネル京都 500,000 250,000 155 0.6% 1.3% 0.6% 0.6% 90.3% 3.9% 0.6% 0.6% 1.3%
17 日本細糸紡績 大阪 600,000 480,000 408 0.2% 0.2% 0.2% 13.5% 0.2% 2.7% 5.6% 1.2% 13.0% 48.0% 8.3% 1.7% 3.7% 0.5% 0.2% 0.5%
18 天満紡績 大阪 450,000 450,000 305 0.3% 0.3% 1.3% 1.0% 0.7% 3.3% 81.6% 3.3% 3.9% 0.3% 0.3% 2.0% 0.3% 0.3% 1.0%
19 明治紡績 大阪 1,000,000 850,000 587 0.2% 0.3% 0.3% 1.7% 0.5% 0.2% 2.9% 7.0% 76.8% 3.4% 2.4% 1.2% 0.5% 0.7% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.7%
20 日東棉糸 大阪 300,000 75,000 12 16.7% 41.7% 8.3% 33.3%
21 桑原紡績 大阪 32 3.1% 3.1% 3.1% 90.6%
22 堺紡績 大阪 400,000 300,000 341 0.6% 0.6% 0.6% 95.3% 1.5% 0.6% 0.3% 0.6%
23 泉州紡績 大阪 500,000 500,000 325 0.9% 0.3% 0.3% 0.6% 2.8% 3.1% 84.0% 0.3% 1.2% 0.9% 4.3% 0.3% 0.3% 0.6%
24 河州紡績 大阪 500,000 287,964 192 1.0% 93.8% 2.1% 2.1% 1.0%
25 金巾製織 大阪 2,000,000 1,000,000 530 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 0.8% 0.2% 0.2% 0.6% 37.0% 31.7% 23.6% 1.7% 0.4% 0.2% 0.2% 0.4% 0.4% 0.8% 0.8% 0.2% 0.2%
26 日本紡績 大阪 2,000,000 1,000,000 1114 0.1% 0.4% 0.1% 0.1% 0.4% 0.1% 0.7% 0.3% 1.5% 1.1% 18.0% 2.0% 2.6% 3.1% 56.3% 4.1% 2.9% 1.3% 0.5% 0.2% 1.0% 0.8% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.3% 0.1% 0.4% 0.2% 0.1%
27 岸和田紡績 大阪 1,000,000 440,000 524 0.6% 0.2% 0.8% 0.4% 96.6% 0.2% 0.2% 0.6% 0.4% 0.2%
28 平野紡績 大阪 500,000 300,000 373 0.8% 0.3% 0.5% 0.5% 0.5% 2.4% 83.1% 0.5% 3.2% 0.8% 0.8% 0.3% 0.3% 0.3% 1.9% 2.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.5% 0.3%
29 浪華紡績 大阪 812,500 650,000 287 3.8% 0.3% 0.3% 2.1% 1.7% 0.3% 3.5% 3.8% 12.5% 53.7% 4.5% 3.8% 0.3% 5.6% 0.7% 0.7% 0.3% 0.3% 0.3% 0.7% 0.3%
30 大阪撚糸 大阪 150,000 150,000 68 1.5% 2.9% 5.9% 82.4% 2.9% 1.5% 1.5% 1.5%
31 姫路紡績 兵庫 100,000 100,000 53 1.9% 22.6% 73.6% 1.9%
32 播陽精米紡績 兵庫 60,000 60,000 49 2.0% 98.0%
33 播磨紡績 兵庫 350,000 304,287 222 2.3% 95.9% 0.9% 0.9%
34 日本紡織 兵庫 750,000 550,000 143 0.7% 0.7% 2.8% 23.8% 43.4% 28.7%
35 飾磨紡績 兵庫 500,000 176,585 8 100.0%
36 淡路紡績 兵庫 400,000 280,000 285 0.4% 0.4% 0.4% 20.4% 77.2% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
37 郡山紡績 奈良 700,000 462,000 771 0.3% 0.1% 0.1% 2.3% 0.1% 97.0%
38 和歌山織布 和歌山 350,000 350,000 323 0.3% 0.3% 0.3% 2.2% 10.8% 9.0% 0.3% 76.8%
39 吉備紡績 岡山 38 2.6% 7.9% 28.9% 60.5%
40 倉敷紡績 岡山 337,500 337,500 226 0.4% 0.4% 0.9% 96.9% 0.9% 0.4%
41 玉島紡績 岡山 450,000 320,976 371 0.3% 2.2% 83.6% 2.2% 0.5% 0.3% 8.4% 1.3% 1.1% 0.3%
42 西大寺紡績 岡山 400,000 23,525 394 0.5% 0.3% 1.8% 1.5% 0.8% 93.9% 1.3%
43 下村紡績 岡山 300,000 150,000 246 1.2% 11.0% 0.4% 0.4% 0.8% 80.5% 1.2% 4.1% 0.4%
44 笠岡紡績 岡山 400,000 2,410,000 247 0.4% 0.4% 0.4% 91.5% 7.3%
45 柏崎紡績 岡山 76,500 76,500 58 94.8% 3.4% 1.7%
46 味野紡績 岡山 250,000 180,000 111 0.9% 3.6% 5.4% 86.5% 2.7% 0.9%
47 岡山紡績 岡山 600,000 600,000 421 1.2% 0.2% 1.7% 0.2% 88.1% 0.5% 0.5% 1.0% 0.2% 5.9% 0.5%
48 広島綿糸紡績 広島 200,000 200,000 810 0.5% 0.6% 97.3% 0.6% 0.2% 0.5% 0.1% 0.1%
49 福山紡績 広島 320,000 2,410,000 79 2.5% 1.3% 8.9% 84.8% 1.3% 1.3%
50 阿波紡績 徳島 400,000 142,569 249 0.4% 14.1% 0.8% 0.4% 83.5% 0.8%
51 小豆島紡績 香川 74,800 74,800 116 4.3% 5.2% 0.9% 1.7% 82.8% 5.2%
52 讃岐紡績 香川 300,000 120,000 262 5.0% 0.4% 93.5% 0.8% 0.4%
53 松山紡績 愛媛 250,000 200,000 496 0.2% 2.4% 0.2% 0.2% 0.2% 96.8%
54 伊予紡績 愛媛 200,000 160,000 92 10.9% 1.1% 7.6% 1.1% 79.3%
55 宇和紡績 愛媛 280,000 275,600 380 1.1% 0.3% 98.4% 0.3%
56 博多絹綿紡績 福岡 600,000 384,065 284 0.4% 0.4% 0.7% 0.4% 0.4% 2.1% 0.4% 87.3% 5.6% 0.4% 1.8% 0.4%
57 三池紡績 福岡 1,000,000 713,500 464 0.2% 6.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.9% 0.2% 87.9% 0.6% 1.9% 1.5%
58 久留米紡績 福岡 360,000 360,000 266 97.0% 2.6% 0.4%
59 熊本紡績 熊本 300,000 232,500 228 0.4% 0.4% 2.6% 0.4% 0.4% 6.1% 1.8% 2.6% 85.1%















































































1 下野紡績 栃木 500,000 350,000 150 2 142 6 1.3% 94.7% 4.0%
2 小名木川綿布 東京 882,600 604,455 183 9 135123 3 3 4.9% 73.8% 0.5% 1.1% 18.0% 1.6%
3 鐘淵紡績 東京 2,500,000 2,500,000 459 1 4 369466 4 1 1 0.2% 0.9% 80.4% 0.9% 1.3% 13.9% 2.2% 0.2%
4 東京紡績 東京 750,000 750,000 210 4 181131 9 2 1.9% 86.2% 0.5% 1.4% 9.0% 1.0%
5 富士紡績 東京 2,000,000 1,289,200 359 19 263186 1 6 1 5.3% 73.3% 0.3% 2.2% 17.0% 1.7% 0.3%
6 甲府紡績 山梨 100,000 62,500 29 29 100.0%
7 名古屋紡績 愛知 1,000,000 800,000 261 1 254 6 0.4% 97.3% 2.3%
8 尾張紡績 愛知 1,200,000 600,000 513 4 55 4 0.8% 98.4% 0.8%
9 一宮紡績 愛知 500,000 350,000 602 2 593 6 1 0.3% 98.5% 1.0% 0.2%
10 三重紡績 三重 1,200,000 1,275,000 744 2 37 689 15 1 0.3% 5.0% 92.6% 2.0% 0.1%
11 桑名紡績 三重 1,000,000 500,000 580 7 1 567 4 1 1.2% 0.2% 97.8% 0.7% 0.2%
12 伊勢紡績 三重 100,000 100,000 60 1 43 15 1 1.7% 71.7% 25.0% 1.7%
13 平安紡績 京都 500,000 250,000 196 1 2 188 5 0.5% 1.0% 95.9% 2.6%
14 伏見紡績 京都 500,000 350,000 174 172 1 1 98.9% 0.6% 0.6%
15 京都紡績 京都 600,000 360,000 159 1 2 153 3 0.6% 1.3% 96.2% 1.9%
16 五二会京都綿ネル 京都 500,000 250,000 155 1 3 149 2 0.6% 1.9% 96.1% 1.3%
17 日本細糸紡績 大阪 600,000 480,000 408 1 57 1 34 31 2 1 2 0.2% 14.0% 0.2% 8.3% 76.0% 0.5% 0.2% 0.5%
18 天満紡績 大阪 450,000 450,000 305 1 1 7 284174 0.3% 0.3% 2.3% 93.1% 0.3% 2.3% 1.3%
19 明治紡績 大阪 1,000,000 850,000 587 1 2 2 14 55954 0.2% 0.3% 0.3% 2.4% 93.7% 1.5% 0.9% 0.7%
20 日東棉糸 大阪 300,000 75,000 12 2 1 16.7% 83.3%
21 桑原紡績 大阪 32 2 3 6.3% 93.8%
22 堺紡績 大阪 400,000 300,000 341 2 2 335 2 0.6% 0.6% 98.2% 0.6%
23 泉州紡績 大阪 500,000 500,000 325 3 1 3 3 15 3 0.9% 0.3% 0.9% 92.3% 4.6% 0.9%
24 河州紡績 大阪 500,000 287,964 192 192 100.0%
25 金巾製織 大阪 2,000,000 1,000,000 530 3 2 4 145466 0.6% 0.4% 0.8% 0.2% 0.8% 94.3% 0.8% 1.1% 1.1%
26 日本紡績 大阪 2,000,000 1,000,000 1114 1 6 14 3 251 783 3 11 14 1 0.1% 0.5% 1.3% 0.3% 22.5% 70.3% 2.7% 1.0% 1.3% 0.1%
27 岸和田紡績 大阪 1,000,000 440,000 524 3 1 517 2 1 0.6% 0.2% 98.7% 0.4% 0.2%
28 平野紡績 大阪 500,000 300,000 373 3 3 2 338 6 16 5 0.8% 0.8% 0.5% 90.6% 1.6% 4.3% 1.3%
29 浪華紡績 大阪 812,500 650,000 287 11 8 16 226233 3.8% 2.8% 5.6% 78.7% 7.0% 1.0% 1.0%
30 大阪撚糸 大阪 150,000 150,000 68 1 2 63 1 1 1.5% 2.9% 92.6% 1.5% 1.5%
31 姫路紡績 兵庫 100,000 100,000 53 1 51 1 1.9% 96.2% 1.9%
32 播陽精米紡績 兵庫 60,000 60,000 49 49 100.0%
33 播磨紡績 兵庫 350,000 304,287 222 22 2 99.1% 0.9%
34 日本紡織 兵庫 750,000 550,000 143 2 141 1.4% 98.6%
35 飾磨紡績 兵庫 500,000 176,585 8 8 100.0%
36 淡路紡績 兵庫 400,000 280,000 285 1 1 28 2 1 0.4% 0.4% 98.2% 0.7% 0.4%
37 郡山紡績 奈良 700,000 462,000 771 2 1 768 0.3% 0.1% 99.6%
38 和歌山織布 和歌山 350,000 350,000 323 1 2 32 0.3% 0.6% 99.1%
39 吉備紡績 岡山 38 1 14 23 2.6% 36.8% 60.5%
40 倉敷紡績 岡山 337,500 337,500 226 1 3 221 1 0.4% 1.3% 97.8% 0.4%
41 玉島紡績 岡山 450,000 320,976 371 9 32 1 4 1 2.4% 86.3% 0.3% 10.8% 0.3%
42 西大寺紡績 岡山 400,000 23,525 394 2 17 375 0.5% 4.3% 95.2%
43 下村紡績 岡山 300,000 150,000 246 34 21 1 1 13.8% 81.7% 4.1% 0.4%
44 笠岡紡績 岡山 400,000 2,410,000 247 1 1 245 0.4% 0.4% 99.2%
45 柏崎紡績 岡山 76,500 76,500 58 57 1 98.3% 1.7%
46 味野紡績 岡山 250,000 180,000 111 1 1 99 1 0.9% 9.0% 89.2% 0.9%
47 岡山紡績 岡山 600,000 600,000 421 5 9 375 5 27 1.2% 2.1% 89.1% 1.2% 6.4%
48 広島綿糸紡績 広島 200,000 200,000 810 4 5 793 2 6 0.5% 0.6% 97.9% 0.2% 0.7%
49 福山紡績 広島 320,000 2,410,000 79 2 1 75 1 2.5% 1.3% 94.9% 1.3%
50 阿波紡績 徳島 400,000 142,569 249 1 37 1 21 0.4% 14.9% 0.4% 84.3%
51 小豆島紡績 香川 74,800 74,800 116 5 9 96 6 4.3% 7.8% 82.8% 5.2%
52 讃岐紡績 香川 300,000 120,000 262 14 247 1 5.3% 94.3% 0.4%
53 松山紡績 愛媛 250,000 200,000 496 15 481 3.0% 97.0%
54 伊予紡績 愛媛 200,000 160,000 92 18 1 73 19.6% 1.1% 79.3%
55 宇和紡績 愛媛 280,000 275,600 380 4 1 375 1.1% 0.3% 98.7%
56 博多絹綿紡績 福岡 600,000 384,065 284 1 1 4 7 27 1 0.4% 0.4% 1.4% 2.5% 95.1% 0.4%
57 三池紡績 福岡 1,000,000 713,500 464 3 2 4 1 427 6.5% 0.4% 0.9% 0.2% 92.0%
58 久留米紡績 福岡 360,000 360,000 266 266 100.0%
59 熊本紡績 熊本 300,000 232,500 228 1 1 7 1 218 0.4% 0.4% 3.1% 0.4% 95.6%








































































































































1 下野紡績 栃木 500,000 350,000 10,000 33 63 311 5,549 526 460 33 2,744 281
2 小名木川綿布 東京 882,600 604,455 17,652 10 300 583 20 280 13,001 2,509 50 120 490 57 132 100
3 鐘淵紡績 東京 2,500,000 2,500,000 50,000 10 35 10 20 322 446 97 579 242 44,206 603 83 450 76 2,074 146 192 84 225 20 30 50
4 東京紡績 東京 750,000 750,000 15,000 373 20 63 45 370 206 11,396 1,236 30 159 45 993 59 5
5 富士紡績 東京 2,000,000 1,289,200 40,000 1,301 10 20 116 514 400 327 180 28,522 3,454 60 294 10 3,585 182 29 240 106 150 500
6 甲府紡績 山梨 100,000 62,500 2,000 2,000
7 名古屋紡績 愛知 1,000,000 800,000 20,000 30 241 130 18,678 511 40 360 10
8 尾張紡績 愛知 1,200,000 600,000 24,000 370 418 102 22,775 179 108 48
9 一宮紡績 愛知 500,000 350,000 10,000 12 30 380 40 9,443 10 70 10 5
10 三重紡績 三重 1,200,000 1,275,000 30,000 90 97 115 350 109 4,584 28 92 5 5,034 18,602 495 34 340 21 4
11 桑名紡績 三重 1,000,000 500,000 20,000 650 20 122 5,072 13,896 25 40 155 20
12 伊勢紡績 三重 100,000 100,000 2,000 90 10 40 692 153 165 30 770 50
13 平安紡績 京都 500,000 250,000 10,000 30 2 10 519 8,090 747 195 82 325
14 伏見紡績 京都 500,000 350,000 10,000 1,180 3,315 1,653 517 3,243 76 16
15 京都紡績 京都 600,000 360,000 12,000 20 70 375 11,385 60 15 75
16 五二会京都綿ネル 京都 500,000 250,000 10,000 50 130 10 95 9,245 190 100 80 100
17 日本細糸紡績 大阪 600,000 480,000 12,002 10 20 44 4,555 50 272 677 65 928 4,140 905 161 101 32 10 32
18 天満紡績 大阪 450,000 450,000 9,000 151 1 85 20 144 225 7,276 216 430 35 5 372 20 3 17
19 明治紡績 大阪 1,000,000 850,000 34,000 20 110 100 290 69 50 1,448 2,564 25,059 1,369 675 137 54 252 40 260 52 830 150 471
20 日東棉糸 大阪 300,000 75,000 1,500 200 900 25 375
21 桑原紡績 大阪 428 20 5 5 398
22 堺紡績 大阪 400,000 300,000 20,000 65 40 30 19,445 210 65 10 135
23 泉州紡績 大阪 500,000 500,000 20,000 350 10 20 60 360 304 15,654 60 160 180 2,792 20 10 20
24 河州紡績 大阪 500,000 287,964 10,000 110 9,290 400 140 60
25 金巾製織 大阪 2,000,000 1,000,000 40,000 16 43 33 50 60 5 40 150 25,964 7,539 5,018 437 76 80 71 56 35 60 229 33 5
26 日本紡績 大阪 2,000,000 1,000,000 80,000 100 240 30 30 160 50 270 130 510 1,130 7,890 940 1,730 2,230 52,460 3,890 1,650 1,140 1,010 50 1,320 1,430 120 290 60 90 120 230 150 200 170 110 70
27 岸和田紡績 大阪 1,000,000 440,000 40,000 160 10 600 120 38,000 50 200 250 560 50
28 平野紡績 大阪 500,000 300,000 20,000 59 20 120 58 530 273 15,926 29 358 200 1,040 100 50 3 480 404 30 70 100 130 20
29 浪華紡績 大阪 812,500 650,000 16,250 3,165 2 5 123 115 38 672 661 978 7,024 1,068 351 20 1,283 110 15 338 1 83 86 112
30 大阪撚糸 大阪 150,000 150,000 6,000 50 48 180 5,515 125 20 56 6
31 姫路紡績 兵庫 100,000 100,000 4,000 30 890 3,010 70
32 播陽精米紡績 兵庫 60,000 60,000 1,200 58 1,142
33 播磨紡績 兵庫 350,000 304,287 7,000 130 6,680 170 20
34 日本紡織 兵庫 750,000 550,000 14,995 200 200 230 1,895 10,910 1,560
35 飾磨紡績 兵庫 500,000 176,585 320 320
36 淡路紡績 兵庫 400,000 280,000 7,996 10 10 20 2,966 4,885 30 50 20 5
37 郡山紡績 奈良 700,000 462,000 28,000 20 56 50 504 12 27,358
38 和歌山織布 和歌山 350,000 350,000 14,000 10 12 5 238 1,660 2,965 28 9,082
39 吉備紡績 岡山 10,000 5 720 1,915 7,360
40 倉敷紡績 岡山 337,500 337,500 6,750 100 10 143 6,444 18 35
41 玉島紡績 岡山 450,000 320,976 9,000 53 1,288 5,173 186 120 23 1,909 93 65 90
42 西大寺紡績 岡山 400,000 23,525 8,000 51 60 30 368 21 7,162 308
43 下村紡績 岡山 300,000 150,000 6,000 24 758 25 16 9 5,014 24 110 20
44 笠岡紡績 岡山 400,000 2,410,000 8,000 100 79 50 7,322 449
45 柏崎紡績 岡山 76,500 76,500 2,550 2,418 125 7
46 味野紡績 岡山 250,000 180,000 5,000 150 190 185 4,395 60 20
47 岡山紡績 岡山 600,000 600,000 12,000 478 40 350 20 9,033 83 35 211 48 1,669 33
48 広島綿糸紡績 広島 200,000 200,000 40,034 523 210 37,244 730 43 1,250 4 30
49 福山紡績 広島 320,000 2,410,000 9,600 318 307 406 8,469 30 70
50 阿波紡績 徳島 400,000 142,569 8,000 80 1,422 172 2 6,290 34
51 小豆島紡績 香川 74,800 74,800 3,740 480 200 20 200 2,140 700
52 讃岐紡績 香川 300,000 120,000 6,000 1,420 50 4,414 16 100
53 松山紡績 愛媛 250,000 200,000 10,000 6 476 10 20 6 9,482
54 伊予紡績 愛媛 200,000 160,000 8,000 770 10 430 10 6,780
55 宇和紡績 愛媛 280,000 275,600 7,000 144 10 6,845 1
56 博多絹綿紡績 福岡 600,000 384,065 12,000 200 6 218 29 2 526 8 9,938 868 15 160 30
57 三池紡績 福岡 1,000,000 713,500 20,000 14 6,601 37 62 15 76 15 12,655 37 350 138
58 久留米紡績 福岡 360,000 360,000 7,200 7,001 194 5
59 熊本紡績 熊本 300,000 232,500 6,000 200 5 120 20 20 553 87 118 4,877






























































































































1 下野紡績 栃木 500,000 350,000 10,000 0.3% 0.6% 3.1% 55.5% 5.3% 4.6% 0.3% 27.4% 2.8%
2 小名木川綿布 東京 882,600 604,455 17,652 0.1% 1.7% 3.3% 0.1% 1.6% 73.7% 14.2% 0.3% 0.7% 2.8% 0.3% 0.7% 0.6%
3 鐘淵紡績 東京 2,500,000 2,500,000 50,000 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.6% 0.9% 0.2% 1.2% 0.5% 88.4% 1.2% 0.2% 0.9% 0.2% 4.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.5% 0.0% 0.1% 0.1%
4 東京紡績 東京 750,000 750,000 15,000 2.5% 0.1% 0.4% 0.3% 2.5% 1.4% 76.0% 8.2% 0.2% 1.1% 0.3% 6.6% 0.4% 0.0%
5 富士紡績 東京 2,000,000 1,289,200 40,000 3.3% 0.0% 0.1% 0.3% 1.3% 1.0% 0.8% 0.5% 71.3% 8.6% 0.2% 0.7% 0.0% 9.0% 0.5% 0.1% 0.6% 0.3% 0.4% 1.3%
6 甲府紡績 山梨 100,000 62,500 2,000 100.0%
7 名古屋紡績 愛知 1,000,000 800,000 20,000 0.2% 1.2% 0.7% 93.4% 2.6% 0.2% 1.8% 0.1%
8 尾張紡績 愛知 1,200,000 600,000 24,000 1.5% 1.7% 0.4% 94.9% 0.7% 0.5% 0.2%
9 一宮紡績 愛知 500,000 350,000 10,000 0.1% 0.3% 3.8% 0.4% 94.4% 0.1% 0.7% 0.1% 0.1%
10 三重紡績 三重 1,200,000 1,275,000 30,000 0.3% 0.3% 0.4% 1.2% 0.4% 15.3% 0.1% 0.3% 0.0% 16.8% 62.0% 1.7% 0.1% 1.1% 0.1% 0.0%
11 桑名紡績 三重 1,000,000 500,000 20,000 3.3% 0.1% 0.6% 25.4% 69.5% 0.1% 0.2% 0.8% 0.1%
12 伊勢紡績 三重 100,000 100,000 2,000 4.5% 0.5% 2.0% 34.6% 7.7% 8.3% 1.5% 38.5% 2.5%
13 平安紡績 京都 500,000 250,000 10,000 0.3% 0.0% 0.1% 5.2% 80.9% 7.5% 2.0% 0.8% 3.3%
14 伏見紡績 京都 500,000 350,000 10,000 11.8% 33.2% 16.5% 5.2% 32.4% 0.8% 0.2%
15 京都紡績 京都 600,000 360,000 12,000 0.2% 0.6% 3.1% 94.9% 0.5% 0.1% 0.6%
16 五二会京都綿ネル 京都 500,000 250,000 10,000 0.5% 1.3% 0.1% 1.0% 92.5% 1.9% 1.0% 0.8% 1.0%
17 日本細糸紡績 大阪 600,000 480,000 12,002 0.1% 0.2% 0.4% 38.0% 0.4% 2.3% 5.6% 0.5% 7.7% 34.5% 7.5% 1.3% 0.8% 0.3% 0.1% 0.3%
18 天満紡績 大阪 450,000 450,000 9,000 1.7% 0.0% 0.9% 0.2% 1.6% 2.5% 80.8% 2.4% 4.8% 0.4% 0.1% 4.1% 0.2% 0.0% 0.2%
19 明治紡績 大阪 1,000,000 850,000 34,000 0.1% 0.3% 0.3% 0.9% 0.2% 0.1% 4.3% 7.5% 73.7% 4.0% 2.0% 0.4% 0.2% 0.7% 0.1% 0.8% 0.2% 2.4% 0.4% 1.4%
20 日東棉糸 大阪 300,000 75,000 1,500 13.3% 600.0% 1.7% 25.0%
21 桑原紡績 大阪 428 4.7% 1.2% 1.2% 93.0%
22 堺紡績 大阪 400,000 300,000 20,000 0.3% 0.2% 0.2% 97.2% 1.1% 0.3% 0.1% 0.7%
23 泉州紡績 大阪 500,000 500,000 20,000 1.8% 0.1% 0.1% 0.3% 1.8% 1.5% 78.3% 0.3% 0.8% 0.9% 14.0% 0.1% 0.1% 0.1%
24 河州紡績 大阪 500,000 287,964 10,000 1.1% 92.9% 4.0% 1.4% 0.6%
25 金巾製織 大阪 2,000,000 1,000,000 40,000 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.4% 64.9% 18.8% 12.5% 1.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.6% 0.1% 0.0%
26 日本紡績 大阪 2,000,000 1,000,000 80,000 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.3% 0.2% 0.6% 1.4% 9.9% 1.2% 2.2% 2.8% 65.6% 4.9% 2.1% 1.4% 1.3% 0.1% 1.7% 1.8% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1%
27 岸和田紡績 大阪 1,000,000 440,000 40,000 0.4% 0.0% 1.5% 0.3% 95.0% 0.1% 0.5% 0.6% 1.4% 0.1%
28 平野紡績 大阪 500,000 300,000 20,000 0.3% 0.1% 0.6% 0.3% 2.7% 1.4% 79.6% 0.1% 1.8% 1.0% 5.2% 0.5% 0.3% 0.0% 2.4% 2.0% 0.2% 0.4% 0.5% 0.7% 0.1%
29 浪華紡績 大阪 812,500 650,000 16,250 19.5% 0.0% 0.0% 0.8% 0.7% 0.2% 4.1% 4.1% 6.0% 43.2% 6.6% 2.2% 0.1% 7.9% 0.7% 0.1% 2.1% 0.0% 0.5% 0.5% 0.7%
30 大阪撚糸 大阪 150,000 150,000 6,000 0.8% 0.8% 3.0% 91.9% 2.1% 0.3% 0.9% 0.1%
31 姫路紡績 兵庫 100,000 100,000 4,000 0.8% 22.3% 75.3% 1.8%
32 播陽精米紡績 兵庫 60,000 60,000 1,200 4.8% 95.2%
33 播磨紡績 兵庫 350,000 304,287 7,000 1.9% 95.4% 2.4% 0.3%
34 日本紡織 兵庫 750,000 550,000 14,995 1.3% 1.3% 1.5% 12.6% 72.8% 10.4%
35 飾磨紡績 兵庫 500,000 176,585 320 100.0%
36 淡路紡績 兵庫 400,000 280,000 7,996 0.1% 0.1% 0.3% 37.1% 61.1% 0.4% 0.6% 0.3% 0.1%
37 郡山紡績 奈良 700,000 462,000 28,000 0.1% 0.2% 0.2% 1.8% 0.0% 97.7%
38 和歌山織布 和歌山 350,000 350,000 14,000 0.1% 0.1% 0.0% 1.7% 11.9% 21.2% 0.2% 64.9%
39 吉備紡績 岡山 10,000 0.1% 7.2% 19.2% 73.6%
40 倉敷紡績 岡山 337,500 337,500 6,750 1.5% 0.1% 2.1% 95.5% 0.3% 0.5%
41 玉島紡績 岡山 450,000 320,976 9,000 0.6% 14.3% 57.5% 2.1% 1.3% 0.3% 21.2% 1.0% 0.7% 1.0%
42 西大寺紡績 岡山 400,000 23,525 8,000 0.6% 0.8% 0.4% 4.6% 0.3% 89.5% 3.9%
43 下村紡績 岡山 300,000 150,000 6,000 0.4% 12.6% 0.4% 0.3% 0.2% 83.6% 0.4% 1.8% 0.3%
44 笠岡紡績 岡山 400,000 2,410,000 8,000 1.3% 1.0% 0.6% 91.5% 5.6%
45 柏崎紡績 岡山 76,500 76,500 2,550 94.8% 4.9% 0.3%
46 味野紡績 岡山 250,000 180,000 5,000 3.0% 3.8% 3.7% 87.9% 1.2% 0.4%
47 岡山紡績 岡山 600,000 600,000 12,000 4.0% 0.3% 2.9% 0.2% 75.3% 0.7% 0.3% 1.8% 0.4% 13.9% 0.3%
48 広島綿糸紡績 広島 200,000 200,000 40,034 1.3% 0.5% 93.0% 1.8% 0.1% 3.1% 0.0% 0.1%
49 福山紡績 広島 320,000 2,410,000 9,600 3.3% 3.2% 4.2% 88.2% 0.3% 0.7%
50 阿波紡績 徳島 400,000 142,569 8,000 1.0% 17.8% 2.2% 0.0% 78.6% 0.4%
51 小豆島紡績 香川 74,800 74,800 3,740 12.8% 5.3% 0.5% 5.3% 57.2% 18.7%
52 讃岐紡績 香川 300,000 120,000 6,000 23.7% 0.8% 73.6% 0.3% 1.7%
53 松山紡績 愛媛 250,000 200,000 10,000 0.1% 4.8% 0.1% 0.2% 0.1% 94.8%
54 伊予紡績 愛媛 200,000 160,000 8,000 9.6% 0.1% 5.4% 0.1% 84.8%
55 宇和紡績 愛媛 280,000 275,600 7,000 2.1% 0.1% 97.8% 0.0%
56 博多絹綿紡績 福岡 600,000 384,065 12,000 1.7% 0.1% 1.8% 0.2% 0.0% 4.4% 0.1% 82.8% 7.2% 0.1% 1.3% 0.3%
57 三池紡績 福岡 1,000,000 713,500 20,000 0.1% 33.0% 0.2% 0.3% 0.1% 0.4% 0.1% 63.3% 0.2% 1.8% 0.7%
58 久留米紡績 福岡 360,000 360,000 7,200 97.2% 2.7% 0.1%
59 熊本紡績 熊本 300,000 232,500 6,000 3.3% 0.1% 2.0% 0.3% 0.3% 9.2% 1.5% 2.0% 81.3%















































































1 下野紡績 栃木 500,000 350,000 10,000 0 96 9,623 0 0 281 0 0 0 0 0 0 0 1.0% 96.2% 2.8%
2 小名木川綿布 東京 882,600 604,455 17,652 0 893 15,810 50 120 547 232 0 0 0 0 0 0 5.1% 89.6% 0.3% 0.7% 3.1% 1.3%
3 鐘淵紡績 東京 2,500,000 2,500,000 50,000 10 65 46,495 83 450 2,488 359 0 0 50 0 0 0 0.0% 0.1% 93.0% 0.2% 0.9% 5.0% 0.7% 0.1%
4 東京紡績 東京 750,000 750,000 15,000 0 393 13,316 30 159 1,038 64 0 0 0 0 0 0 2.6% 88.8% 0.2% 1.1% 6.9% 0.4%
5 富士紡績 東京 2,000,000 1,289,200 40,000 0 1,447 33,397 60 304 3,796 496 500 0 0 0 0 0 3.6% 83.5% 0.2% 0.8% 9.5% 1.2% 1.3%
6 甲府紡績 山梨 100,000 62,500 2,000 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0%
7 名古屋紡績 愛知 1,000,000 800,000 20,000 0 0 30 0 0 19,560 410 0 0 0 0 0 0 0.2% 97.8% 2.1%
8 尾張紡績 愛知 1,200,000 600,000 24,000 0 0 370 0 0 23,474 156 0 0 0 0 0 0 1.5% 97.8% 0.7%
9 一宮紡績 愛知 500,000 350,000 10,000 0 0 42 0 0 9,873 80 0 0 0 0 5 0 0.4% 98.7% 0.8% 0.1%
10 三重紡績 三重 1,200,000 1,275,000 30,000 90 0 5,283 0 0 23,733 890 0 0 4 0 0 0 0.3% 17.6% 79.1% 3.0% 0.0%
11 桑名紡績 三重 1,000,000 500,000 20,000 0 0 650 20 0 19,090 220 20 0 0 0 0 0 3.3% 0.1% 95.5% 1.1% 0.1%
12 伊勢紡績 三重 100,000 100,000 2,000 0 0 0 90 0 742 1,118 50 0 0 0 0 0 4.5% 37.1% 55.9% 2.5%
13 平安紡績 京都 500,000 250,000 10,000 0 0 30 0 0 12 9,633 325 0 0 0 0 0 0.3% 0.1% 96.3% 3.3%
14 伏見紡績 京都 500,000 350,000 10,000 0 0 0 0 0 0 9,908 0 0 76 0 16 0 99.1% 0.8% 0.2%
15 京都紡績 京都 600,000 360,000 12,000 0 0 20 0 0 70 11,835 75 0 0 0 0 0 0.2% 0.6% 98.6% 0.6%
16 五二会京都綿ネル 京都 500,000 250,000 10,000 50 0 140 0 0 0 9,710 0 0 100 0 0 0 0.5% 1.4% 97.1% 1.0%
17 日本細糸紡績 大阪 600,000 480,000 12,002 0 10 4,619 0 50 949 6,300 32 0 10 0 32 0 0.1% 38.5% 0.4% 7.9% 52.5% 0.3% 0.1% 0.3%
18 天満紡績 大阪 450,000 450,000 9,000 0 0 151 1 0 105 8,326 5 392 20 0 0 0 1.7% 0.0% 1.2% 92.5% 0.1% 4.4% 0.2%
19 明治紡績 大阪 1,000,000 850,000 34,000 0 20 0 110 100 409 31,252 346 1,292 471 0 0 0 0.1% 0.3% 0.3% 1.2% 91.9% 1.0% 3.8% 1.4%
20 日東棉糸 大阪 300,000 75,000 1,500 0 0 200 0 0 0 1,300 0 0 0 0 0 0 13.3% 86.7%
21 桑原紡績 大阪 428 0 0 0 25 0 0 403 0 0 0 0 0 0 5.8% 94.2%
22 堺紡績 大阪 400,000 300,000 20,000 0 0 0 65 0 40 19,760 0 135 0 0 0 0 0.3% 0.2% 98.8% 0.7%
23 泉州紡績 大阪 500,000 500,000 20,000 0 0 350 10 0 80 16,718 2,812 30 0 0 0 0 1.8% 0.1% 0.4% 83.6% 14.1% 0.2%
24 河州紡績 大阪 500,000 287,964 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 100.0%
25 金巾製織 大阪 2,000,000 1,000,000 40,000 0 59 83 60 5 190 39,034 207 95 267 0 0 0 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.5% 97.6% 0.5% 0.2% 0.7%
26 日本紡績 大阪 2,000,000 1,000,000 80,000 0 100 270 510 130 10,470 63,100 3,930 560 860 0 70 0 0.1% 0.3% 0.6% 0.2% 13.1% 78.9% 4.9% 0.7% 1.1% 0.1%
27 岸和田紡績 大阪 1,000,000 440,000 40,000 0 0 0 160 0 10 39,220 0 560 50 0 0 0 0.4% 0.0% 98.1% 1.4% 0.1%
28 平野紡績 大阪 500,000 300,000 20,000 0 0 59 140 0 58 17,316 1,193 914 320 0 0 0 0.3% 0.7% 0.3% 86.6% 6.0% 4.6% 1.6%
29 浪華紡績 大阪 812,500 650,000 16,250 0 0 3,165 130 0 825 10,102 1,408 422 198 0 0 0 19.5% 0.8% 5.1% 62.2% 8.7% 2.6% 1.2%
30 大阪撚糸 大阪 150,000 150,000 6,000 0 0 50 0 0 48 5,840 56 0 6 0 0 0 0.8% 0.8% 97.3% 0.9% 0.1%
31 姫路紡績 兵庫 100,000 100,000 4,000 0 0 30 0 0 0 3,900 0 70 0 0 0 0 0.8% 97.5% 1.8%
32 播陽精米紡績 兵庫 60,000 60,000 1,200 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 100.0%
33 播磨紡績 兵庫 350,000 304,287 7,000 0 0 0 0 0 0 6,980 20 0 0 0 0 0 99.7% 0.3%
34 日本紡織 兵庫 750,000 550,000 14,995 0 0 400 0 0 0 14,595 0 0 0 0 0 0 2.7% 97.3%
35 飾磨紡績 兵庫 500,000 176,585 320 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 100.0%
36 淡路紡績 兵庫 400,000 280,000 7,996 10 0 10 0 0 0 7,901 70 5 0 0 0 0 0.1% 0.1% 98.8% 0.9% 0.1%
37 郡山紡績 奈良 700,000 462,000 28,000 0 0 0 20 0 56 27,924 0 0 0 0 0 0 0.1% 0.2% 99.7%
38 和歌山織布 和歌山 350,000 350,000 14,000 0 0 10 17 0 0 13,973 0 0 0 0 0 0 0.1% 0.1% 99.8%
39 吉備紡績 岡山 10,000 0 0 0 0 0 5 2,635 7,360 0 0 0 0 0 0.1% 26.4% 73.6%
40 倉敷紡績 岡山 337,500 337,500 6,750 0 0 100 0 0 0 153 6,462 0 35 0 0 0 1.5% 2.3% 95.7% 0.5%
41 玉島紡績 岡山 450,000 320,976 9,000 0 0 0 0 0 0 1,341 5,479 23 2,067 0 0 90 14.9% 60.9% 0.3% 23.0% 1.0%
42 西大寺紡績 岡山 400,000 23,525 8,000 0 0 51 0 0 0 479 7,470 0 0 0 0 0 0.6% 6.0% 93.4%
43 下村紡績 岡山 300,000 150,000 6,000 0 0 0 0 0 0 832 5,038 110 20 0 0 0 13.9% 84.0% 1.8% 0.3%
44 笠岡紡績 岡山 400,000 2,410,000 8,000 0 0 100 0 0 0 79 7,821 0 0 0 0 0 1.3% 1.0% 97.8%
45 柏崎紡績 岡山 76,500 76,500 2,550 0 0 0 0 0 0 0 2,543 7 0 0 0 0 99.7% 0.3%
46 味野紡績 岡山 250,000 180,000 5,000 0 0 150 0 0 0 375 4,455 20 0 0 0 0 3.0% 7.5% 89.1% 0.4%
47 岡山紡績 岡山 600,000 600,000 12,000 0 0 478 0 0 0 410 9,151 259 1,702 0 0 0 4.0% 3.4% 76.3% 2.2% 14.2%
48 広島綿糸紡績 広島 200,000 200,000 40,034 0 0 523 0 0 0 210 37,974 43 1,284 0 0 0 1.3% 0.5% 94.9% 0.1% 3.2%
49 福山紡績 広島 320,000 2,410,000 9,600 0 0 318 0 0 0 307 8,905 0 70 0 0 0 3.3% 3.2% 92.8% 0.7%
50 阿波紡績 徳島 400,000 142,569 8,000 0 0 0 80 0 0 1,594 2 6,324 0 0 0 0 1.0% 19.9% 0.0% 79.1%
51 小豆島紡績 香川 74,800 74,800 3,740 0 0 0 0 0 0 480 420 2,140 700 0 0 0 12.8% 11.2% 57.2% 18.7%
52 讃岐紡績 香川 300,000 120,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 1,470 4,430 100 0 0 0 24.5% 73.8% 1.7%
53 松山紡績 愛媛 250,000 200,000 10,000 0 0 0 0 0 0 512 0 9,488 0 0 0 0 5.1% 94.9%
54 伊予紡績 愛媛 200,000 160,000 8,000 0 0 0 0 0 0 1,210 10 6,780 0 0 0 0 15.1% 0.1% 84.8%
55 宇和紡績 愛媛 280,000 275,600 7,000 0 0 0 0 0 0 144 10 6,846 0 0 0 0 2.1% 0.1% 97.8%
56 博多絹綿紡績 福岡 600,000 384,065 12,000 0 0 200 0 6 0 249 534 0 10,981 0 0 30 1.7% 0.1% 2.1% 4.5% 91.5% 0.3%
57 三池紡績 福岡 1,000,000 713,500 20,000 0 0 6,652 0 0 0 77 76 15 13,180 0 0 0 33.3% 0.4% 0.4% 0.1% 65.9%
58 久留米紡績 福岡 360,000 360,000 7,200 0 0 0 0 0000 0 7,200 0 0 0 100.0%
59 熊本紡績 熊本 300,000 232,500 6,000 0 0 200 0 0 5 140 20 0 5,635 0 0 0 3.3% 0.1% 2.3% 0.3% 93.9%
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9 1,406 馬越恭平 三池紡績 東京 146 福山紡績 東京 300 倉敷紡績 東京 100 西大寺紡績 東京 50 小名木川綿布 東京 100 笠岡紡績 東京 100 鐘淵紡績 東京 100 味野紡績 東京 150 岡山紡績 東京 360
9 578 藤野嘉市 天満紡績 大阪 1 倉敷紡績 大阪 93 玉島紡績 大阪 65 笠岡紡績 大阪 79 金巾製織 大阪 16 日本紡績 大阪 200 岸和田紡績 大阪 80 浪華紡績 大阪 20 備前紡績 24
8 2,152 国武喜次郎 博多絹綿紡績 福岡 300 広島綿糸紡績 福岡 1000 福山紡績 福岡 70 小豆島紡績 福岡 200 熊本紡績 福岡 100 玉島紡績 福岡 302 讃岐紡績 福岡 100 日本紡績 福岡 80
8 1,295 瀬尾喜兵衛 天満紡績 大阪 100 日東棉糸 大阪 125 泉州紡績 大阪 380 河州紡績 大阪 300 金巾製織 大阪 40 和歌山織布 大阪 200 日本紡績 大阪 100 五二会京都綿ネル 大阪 50
8 772 小野暎太郎 博多絹綿紡績 岡山 65 吉備紡績 岡山 300 玉島紡績 岡山 71 下村紡績 岡山 3 泉州紡績 岡山 10 讃岐紡績 岡山 150 笠岡紡績 岡山 121 柏崎紡績 岡山 52
7 366 石戸安之助 明治紡績 大阪 4 下村紡績 大阪 17 泉州紡績 大阪 205 和歌山織布 大阪 70 日本紡績 大阪 20 岸和田紡績 大阪 40 浪華紡績 大阪 10
6 1,551 柿沼谷蔵 三池紡績 東京 26 富士紡績 東京 600 三重紡績 東京 100 下野紡績 東京 750 金巾製織 東京 50 東京紡績 東京 25
6 1,486 難波二郎三郎 伏見紡績 大阪 20 小豆島紡績 大阪 340 玉島紡績 大阪 851 日本紡績 大阪 210 日本紡績 大阪 50 浪華紡績 大阪 15
6 734 渡辺与一 博多絹綿紡績 福岡 200 久留米紡績 福岡 150 倉敷紡績 福岡 35 玉島紡績 福岡 90 金巾製織 福岡 83 岡山紡績 福岡 176
6 686 加藤彦兵衛 三重紡績 愛知 176 三重紡績 三重 5 桑名紡績 愛知 100 桑名紡績 三重 50 尾張紡績 愛知 250 尾張紡績 愛知 105
6 599 森久兵衛 天満紡績 大阪 3 松山紡績 大阪 5 桑名紡績 三重 1 泉州紡績 大阪 110 和歌山織布 大阪 420 平野紡績 大阪 60
6 526 吉田又吉 博多絹綿紡績 福岡 100 明治紡績 福岡 53 熊本紡績 福岡 92 日本紡績 福岡 30 岡山紡績 福岡 249 岡山紡績 岡山 2
6 502 田辺為三郎 博多絹綿紡績 岡山 100 小豆島紡績 岡山 40 玉島紡績 岡山 127 泉州紡績 岡山 20 讃岐紡績 岡山 200 柏崎紡績 岡山 15
6 480 小野善吉 倉敷紡績 岡山 50 西大寺紡績 岡山 70 笠岡紡績 岡山 40 伊予紡績 岡山 10 岡山紡績 岡山 96 備前紡績 214
6 350 和田為七 堺紡績 大阪 120 泉州紡績 大阪 20 金巾製織 大阪 30 日本紡績 大阪 50 岸和田紡績 大阪 90 阿波紡績 大阪 40
6 240 根津卯之助 日本細糸紡績 大阪 30 天満紡績 大阪 10 明治紡績 大阪 100 泉州紡績 大阪 20 岸和田紡績 大阪 60 平野紡績 大阪 20
6 222 山本彦一 天満紡績 愛知 15 三重紡績 愛知 1 京都紡績 愛知 50 尾張紡績 愛知 13 日本紡績 愛知 20 一宮紡績 愛知 123
5 3,632 下郷伝平 天満紡績 滋賀 87 三重紡績 滋賀 432 金巾製織 滋賀 2806 平野紡績 大阪 200 浪華紡績 滋賀 107
5 2,561 田中市兵衛 姫路紡績 大阪 300 泉州紡績 大阪 1000 金巾製織 大阪 161 日本紡績 大阪 1000 浪華紡績 大阪 100
5 2,493 日比谷平左衛門 三池紡績 東京 228 小名木川綿布 東京 462 鐘淵紡績 東京 1200 東京紡績 東京 503 浪華紡績 東京 100
5 1,586 瀧兵右衛門 名古屋紡績 愛知 140 三重紡績 愛知 176 桑名紡績 愛知 100 尾張紡績 愛知 1000 日本紡績 愛知 170
5 1,326 阿部彦太郎 日本紡織 大阪 50 河州紡績 大阪 300 金巾製織 大阪 246 浪華紡績 大阪 500 大阪撚糸 大阪 230
5 1,250 熊谷＃三郎 天満紡績 大阪 100 泉州紡績 大阪 380 金巾製織 大阪 220 日本紡績 大阪 500 平野紡績 大阪 50
5 1,011 藤本清七 中津紡績 大阪 100 日本紡織 大阪 68 泉州紡績 大阪 485 河州紡績 大阪 300 大阪撚糸 大阪 58
5 820 河盛勘次郎 天満紡績 大阪 14 堺紡績 大阪 200 下村紡績 大阪 36 泉州紡績 大阪 530 岸和田紡績 大阪 40
5 737 曽我部清三郎 天満紡績 徳島 64 明治紡績 徳島 260 金巾製織 徳島 25 日本紡績 徳島 50 浪華紡績 徳島 338
5 721 河盛又三郎 天満紡績 大阪 11 堺紡績 大阪 200 下村紡績 大阪 10 泉州紡績 大阪 440 日本紡績 大阪 60
5 711 富村三郎吉 堺紡績 大阪 350 泉州紡績 大阪 45 金巾製織 大阪 56 日本紡績 大阪 220 平野紡績 大阪 40
5 659 梅村久助 名古屋紡績 愛知 165 三重紡績 愛知 4 桑名紡績 愛知 50 尾張紡績 愛知 330 日本紡績 愛知 110
5 600 薩摩治兵衛 日本紡織 東京 200 日東棉糸 東京 100 泉州紡績 東京 100 尾張紡績 東京 100 鐘淵紡績 東京 100
5 516 杉本弥助 天満紡績 大阪 40 明治紡績 大阪 206 堺紡績 大阪 20 金巾製織 大阪 150 日本紡績 大阪 100
5 497 竹中源助 播磨紡績 和歌山 120 河州紡績 和歌山 30 和歌山織布 和歌山 277 平野紡績 和歌山 40 淡路紡績 和歌山 30
5 465 森栄七 名古屋紡績 愛知 120 三重紡績 愛知 10 尾張紡績 愛知 115 金巾製織 愛知 100 日本紡績 愛知 120
5 450 吉田栄助 富士紡績 愛知 110 三重紡績 愛知 40 尾張紡績 愛知 200 日本紡績 愛知 20 一宮紡績 愛知 80
5 394 竹村茂 明治紡績 大阪 24 堺紡績 大阪 220 泉州紡績 大阪 80 日本紡績 大阪 30 岸和田紡績 大阪 40
5 359 佐藤松三郎 倉敷紡績 岡山 12 西大寺紡績 岡山 70 笠岡紡績 岡山 5 岡山紡績 岡山 192 備前紡績 80
5 345 小西庄兵衛 西大寺紡績 広島 200 笠岡紡績 広島 18 柏崎紡績 広島 75 岡山紡績 広島 26 備前紡績 26
5 327 井口喜平 平安紡績 岡山 75 倉敷紡績 岡山 54 笠岡紡績 岡山 49 岡山紡績 岡山 49 備前紡績 100
5 303 橋本又次郎 播磨紡績 大阪 15 小豆島紡績 大阪 50 下村紡績 大阪 20 阿波紡績 大阪 160 大阪撚糸 大阪 58
5 208 武藤寿太郎 玉島紡績 岡山 22 下村紡績 岡山 48 泉州紡績 岡山 30 岡山紡績 岡山 58 備前紡績 50
5 197 渡辺伊助 博多絹綿紡績 福岡 100 久留米紡績 福岡 13 堺紡績 大阪 40 玉島紡績 福岡 16 岡山紡績 福岡 28
5 197 浜本弥三吉 姫路紡績 兵庫 17 播磨紡績 兵庫 130 日本紡織 兵庫 10 河州紡績 兵庫 30 大阪撚糸 兵庫 10
5 187 浅野豊太郎 倉敷紡績 岡山 5 玉島紡績 岡山 40 讃岐紡績 岡山 100 柏崎紡績 岡山 12 味野紡績 岡山 30
5 184 小野松次郎 倉敷紡績 岡山 48 玉島紡績 岡山 38 西大寺紡績 岡山 4 笠岡紡績 岡山 22 岡山紡績 岡山 72
5 151 村井伊兵衛 天満紡績 大阪 25 三重紡績 岐阜 45 金巾製織 大阪 16 日本紡績 大阪 30 大阪撚糸 大阪 35
5 142 伊藤庄八 桑名紡績 愛知 10 桑名紡績 三重 7 尾張紡績 愛知 75 日本紡績 愛知 30 一宮紡績 愛知 20
5 134 中島元三郎 倉敷紡績 岡山 15 西大寺紡績 岡山 15 笠岡紡績 岡山 10 岡山紡績 岡山 60 備前紡績 34
5 133 守屋三保太 玉島紡績 岡山 25 讃岐紡績 岡山 50 笠岡紡績 岡山 20 柏崎紡績 岡山 18 岡山紡績 岡山 20
5 115 日根善三郎 明治紡績 大阪 25 泉州紡績 大阪 10 金巾製織 大阪 16 日本紡績 大阪 10 岸和田紡績 大阪 54
5 80 小野松太郎 倉敷紡績 岡山 10 西大寺紡績 岡山 30 笠岡紡績 岡山 24 岡山紡績 岡山 14 備前紡績 2
5 60 永野長三郎 天満紡績 大阪 1 明治紡績 大阪 9 泉州紡績 大阪 10 平野紡績 大阪 10 浪華紡績 大阪 30表10　１０００株以上所有している株主
会社数 総株数 名前 会社名1 府県 株数 会社名2 府県 株数 会社名3 府県 株数 会社名4 府県 株数 会社名5 府県 株数 会社名6 府県 株数 会社名7 府県 株数 会社名8 府県 株数 会社名9 府県 株数
3 28,492 三井高保 三池紡績 東京 4110 小名木川綿布 東京 100 鐘淵紡績 東京 24282
4 4,350 小泉新助 名古屋紡績 京都 200 伏見紡績 滋賀 725 金巾製織 滋賀 3355 和歌山織布 滋賀 70
4 4,215 阿部市郎兵衛 河州紡績 大阪 250 金巾製織 滋賀 3820 日本紡績 大阪 70 浪華紡績 大阪 75
1 4,080 松本重太郎 日本紡織 大阪 4080
2 4,040 寺田甚与茂 岸和田紡績 大阪 4000 岸和田紡績 大阪 40
5 3,632 下郷伝平 天満紡績 滋賀 87 三重紡績 滋賀 432 金巾製織 滋賀 2806 平野紡績 大阪 200 浪華紡績 滋賀 107
4 3,451 海塚新八 広島綿糸紡績 広島 1550 広島綿糸紡績 広島 1001 日本紡績 広島 800 日本紡績 広島 100
2 3,100 坂本金弥 吉備紡績 岡山 3000 備前紡績 100
3 2,736 小林吟右衛門 富士紡績 東京 590 三重紡績 東京 1246 小名木川綿布 東京 900
5 2,561 田中市兵衛 姫路紡績 大阪 300 泉州紡績 大阪 1000 金巾製織 大阪 161 日本紡績 大阪 1000 浪華紡績 大阪 100
5 2,493 日比谷平左衛門 三池紡績 東京 228 小名木川綿布 東京 462 鐘淵紡績 東京 1200 東京紡績 東京 503 浪華紡績 東京 100
2 2,450 奥田正香 桑名紡績 愛知 1400 尾張紡績 愛知 1050
2 2,400 足立孫六 富士紡績 静岡 1900 富士紡績 静岡 500
1 2,303 井東幸七 広島綿糸紡績 広島 2303
1 2,199 伊藤伝七 三重紡績 三重 2199
8 2,152 国武喜次郎 博多絹綿紡績 福岡 300 広島綿糸紡績 福岡 1000 福山紡績 福岡 70 小豆島紡績 福岡 200 熊本紡績 福岡 100 玉島紡績 福岡 302 讃岐紡績 福岡 100 日本紡績 福岡 80
2 2,066 森村市左衛門 富士紡績 東京 1562 小名木川綿布 東京 504
4 2,000 阿部吉太郎 明治紡績 滋賀 270 金巾製織 滋賀 930 岸和田紡績 大阪 280 平野紡績 滋賀 520
1 2,000 川端三郎平 堺紡績 大阪 2000
4 1,977 金沢仁兵衛 金巾製織 大阪 133 日本紡績 大阪 620 平野紡績 大阪 1097 浪華紡績 大阪 127
2 1,958 原善三郎 富士紡績 神奈川 1118 小名木川綿布 神奈川 840
1 1,913 渋沢栄一 三重紡績 東京 1913
4 1,876 阿部市太郎 明治紡績 大阪 326 金巾製織 滋賀 1400 日本紡績 大阪 20 平野紡績 大阪 130
1 1,832 今村多三郎 広島綿糸紡績 広島 1832
1 1,730 高谷五郎次郎 日本紡績 大阪 1730
2 1,727 田村利七 日本細糸紡績 東京 350 東京紡績 東京 1377
2 1,690 三野村利助 富士紡績 東京 950 小名木川綿布 東京 740
3 1,673 寺田元吉 明治紡績 大阪 21 岸和田紡績 大阪 1644 岸和田紡績 大阪 8
1 1,616 山中利右衛門 金巾製織 滋賀 1616
2 1,600 村井保固 富士紡績 東京 1320 小名木川綿布 東京 280
5 1,586 瀧兵右衛門 名古屋紡績 愛知 140 三重紡績 愛知 176 桑名紡績 愛知 100 尾張紡績 愛知 1000 日本紡績 愛知 170
6 1,551 柿沼谷蔵 三池紡績 東京 26 富士紡績 東京 600 三重紡績 東京 100 下野紡績 東京 750 金巾製織 東京 50 東京紡績 東京 25
2 1,550 阪口平兵衛 日本紡績 鳥取 550 平野紡績 鳥取 1000
1 1,500 伊藤次郎左衛門 名古屋紡績 愛知 1500
1 1,500 小野豊次郎 吉備紡績 岡山 1500
1 1,500 藤田伝三郎 日本紡績 大阪 1500
6 1,486 難波二郎三郎 伏見紡績 大阪 20 小豆島紡績 大阪 340 玉島紡績 大阪 851 日本紡績 大阪 210 日本紡績 大阪 50 浪華紡績 大阪 15
1 1,473 藤井与一右衛門 福山紡績 広島 1473
2 1,447 浜口吉右衛門 富士紡績 東京 447 鐘淵紡績 東京 1000
2 1,440 大倉孫兵衛 富士紡績 東京 1296 小名木川綿布 東京 144
4 1,433 辻本安七 堺紡績 大阪 1000 下村紡績 大阪 13 泉州紡績 大阪 100 阿波紡績 大阪 320
2 1,420 藤田仙助 明治紡績 大阪 1210 和歌山織布 大阪 210
9 1,406 馬越恭平 三池紡績 東京 146 福山紡績 東京 300 倉敷紡績 東京 100 西大寺紡績 東京 50 小名木川綿布 東京 100 笠岡紡績 東京 100 鐘淵紡績 東京 100 味野紡績 東京 150 岡山紡績 東京 360
1 1,360 松本松蔵 日本紡織 大阪 1360
1 1,359 渡辺多八郎 東京紡績 東京 1359
3 1,350 藤本一二 桑原紡績 大阪 67 日本紡績 大阪 780 平野紡績 大阪 503
1 1,342 田村利兵衛 広島綿糸紡績 広島 1342
5 1,326 阿部彦太郎 日本紡織 大阪 50 河州紡績 大阪 300 金巾製織 大阪 246 浪華紡績 大阪 500 大阪撚糸 大阪 230
8 1,295 瀬尾喜兵衛 天満紡績 大阪 100 日東棉糸 大阪 125 泉州紡績 大阪 380 河州紡績 大阪 300 金巾製織 大阪 40 和歌山織布 大阪 200 日本紡績 大阪 100 五二会京都綿ネル 大阪 50
2 1,280 杉田宗助 堺紡績 大阪 80 岸和田紡績 大阪 1200
2 1,266 平沼専蔵 鐘淵紡績 神奈川 160 東京紡績 神奈川 1106
2 1,265 高田年太郎 下村紡績 岡山 355 泉州紡績 岡山 910
4 1,262 斜森保兵衛 福山紡績 広島 1179 福山紡績 広島 60 玉島紡績 広島 22 備前紡績 1
2 1,252 長谷川治郎兵衛 日本細糸紡績 東京 300 東京紡績 東京 952
5 1,250 熊谷＃三郎 天満紡績 大阪 100 泉州紡績 大阪 380 金巾製織 大阪 220 日本紡績 大阪 500 平野紡績 大阪 50
2 1,250 中村治兵衛 金巾製織 滋賀 1200 和歌山織布 京都 50
3 1,239 関楢常 天満紡績 奈良 233 郡山紡績 奈良 812 浪華紡績 奈良 194
1 1,232 富田義男 小名木川綿布 東京 1232
1 1,216 大原孝四郎 倉敷紡績 岡山 1216
4 1,200 河盛利兵衛 堺紡績 大阪 100 下村紡績 大阪 40 泉州紡績 大阪 900 岸和田紡績 大阪 160
1 1,200 森村豊 富士紡績 東京 1200
1 1,200 寺田利吉 岸和田紡績 大阪 1200
2 1,179 高田富士太郎 下村紡績 岡山 489 泉州紡績 岡山 690
3 1,175 平野平兵衛 天満紡績 大阪 5 日本紡績 大阪 770 平野紡績 大阪 400
1 1,118 三品常七 富士紡績 神奈川 1118
2 1,110 安盛善兵衛 京都紡績 京都 400 五二会京都綿ネル 京都 710
1 1,107 瀬良嘉助 広島綿糸紡績 広島 1107
3 1,100 鶴岡助次郎 富士紡績 東京 400 鐘淵紡績 東京 550 東京紡績 東京 150
1 1,084 岡谷惣助 名古屋紡績 愛知 1084
2 1,080 秋馬新三郎 日本紡織 大阪 50 大阪撚糸 大阪 1030
4 1,073 藤本清兵衛 中津紡績 大阪 100 日本紡織 大阪 68 泉州紡績 大阪 705 河州紡績 大阪 200
1 1,066 矢辺清兵衛 平野紡績 大阪 1066
3 1,030 難波麗治 福山紡績 広島 960 小豆島紡績 広島 20 讃岐紡績 広島 50
2 1,029 谷口房蔵 明治紡績 大阪 979 浪華紡績 大阪 50
3 1,022 瀧定助 三重紡績 愛知 52 桑名紡績 愛知 100 尾張紡績 愛知 870
5 1,011 藤本清七 中津紡績 大阪 100 日本紡織 大阪 68 泉州紡績 大阪 485 河州紡績 大阪 300 大阪撚糸 大阪 58
3 1,007 八代麻三郎 吉備紡績 岡山 1000 岡山紡績 岡山 2 備前紡績 5
2 1,000 藤村岩次郎 京都紡績 京都 500 五二会京都綿ネル 京都 500
1 1,000 土居通夫 明治紡績 大阪 1000
1 1,000 原六郎 富士紡績 東京 1000
1 1,000 柳沢保承 郡山紡績 奈良 1000
1 1,000 竹尾治右衛門 日本紡績 大阪 1000
1 1,000 岸村徳平 岸和田紡績 大阪 1000
1 1,000 安田善四郎 浪華紡績 東京 1000


































1 下野紡績 栃木 150 39 18,165 332 2,998
2 小名木川綿布 東京 183 27 87,538 355 14,288
3 鐘淵紡績 東京 459 88 67,471 326 6,332
4 東京紡績 東京 210 46 67,471 311 6,517
5 富士紡績 東京 359 81 87,538 300 7,719
6 甲府紡績 山梨 29 9 11,014 300 2,259
7 名古屋紡績 愛知 261 35 46,344 300 6,584
8 尾張紡績 愛知 513 87 38,875 300 3,198
9 一宮紡績 愛知 602 37 13,339 300 1,712
10 三重紡績 三重 744 163 38,875 300 2,703
11 桑名紡績 三重 580 85 38,875 300 2,389
12 伊勢紡績 三重 60 19 7,588 301 2,287
13 平安紡績 京都 196 31 8,776 462 1,939
14 伏見紡績 京都 174 28 7,687 300 1,963
15 京都紡績 京都 159 49 15,402 300 3,096
16 五二会京都綿ネ 京都 155 64 44,876 300 3,442
17 日本細糸紡績 大阪 408 69 23,181 300 2,026
18 天満紡績 大阪 305 50 44,876 437 5,103
19 明治紡績 大阪 587 121 7,623 300 1,627
20 日東棉糸 大阪 12 2 44,876 30,172 37,524
21 桑原紡績 大阪 32 5 4,653 450 2,224
22 堺紡績 大阪 341 51 13,985 324 2,216
23 泉州紡績 大阪 325 67 44,876 300 3,480
24 河州紡績 大阪 192 21 44,876 372 5,656
25 金巾製織 大阪 530 109 44,876 300 3,064
26 日本紡績 大阪 1114 229 56,430 300 3,884
27 岸和田紡績 大阪 524 44 15,043 300 2,672
28 平野紡績 大阪 373 41 36,074 300 5,155
29 浪華紡績 大阪 287 48 36,074 300 3,252
30 大阪撚糸 大阪 68 9 8,777 1,357 4,038
31 姫路紡績 兵庫 53 9 3,222 374 1,472
32 播陽精米紡績 兵庫 49 9 37,316 610 5,404
33 播磨紡績 兵庫 222 52 9,520 300 2,023
34 日本紡織 兵庫 143 46 28,722 387 4,249
35 飾磨紡績 兵庫 8 2 4,709 750 2,730
36 淡路紡績 兵庫 285 26 11,242 306 2,642
37 郡山紡績 奈良 771 26 4,071 325 1,192
38 和歌山織布 和歌山 323 69 44,876 311 3,368
39 吉備紡績 岡山 38 2 2,210 1,014 1,612
40 倉敷紡績 岡山 226 30 8,213 387 1,703
41 玉島紡績 岡山 371 62 24,478 300 2,360
42 西大寺紡績 岡山 394 66 24,478 301 1,839
43 下村紡績 岡山 246 31 13,985 350 2,416
44 笠岡紡績 岡山 247 41 10,914 309 2,074
45 柏崎紡績 岡山 58 10 3,863 366 1,662
46 味野紡績 岡山 111 9 7,432 320 1,931
47 岡山紡績 岡山 421 66 24,478 304 3,093
48 広島綿糸紡績 広島 810 51 11,874 300 2,583
49 福山紡績 広島 79 12 14,050 302 5,023
50 阿波紡績 徳島 249 25 16,000 301 1,912
51 小豆島紡績 香川 116 15 13,433 366 2,882
52 讃岐紡績 香川 262 20 19,600 317 3,787
53 松山紡績 愛媛 496 48 6,005 347 1,805
54 伊予紡績 愛媛 92 15 12,180 330 2,206
55 宇和紡績 愛媛 380 13 7,801 371 1,977
56 博多絹綿紡績 福岡 284 76 9,725 300 1,787
57 三池紡績 福岡 464 15 29,315 504 6,025
58 久留米紡績 福岡 266 59 7,411 304 1,666
59 熊本紡績 熊本 228 35 9,444 346 1,938
60 中津紡績 大分 219 38 9,643 301 1,656表１２　　株主の所得分布
単位：人、円
番号 会社名 300円以上-500円未満 500-　　1,000円 1,000-2,000円 2,000-3,000円 3,000-5,000円 5,000-10,000円 10,000-30,000円 30,000-50,000円 50,000円以上 人数 所得合計 所得平均
1 下野紡績 4 6 13 4 4 6 2 39 116,931 2,998
2 小名木川綿布 5 6 1 2 5 6 2 2 29 388,991 13,413
3 鐘淵紡績 7 12 18 12 11 10 15 2 2 89 608,606 6,838
4 東京紡績 3 7 13 3 7 7 6 1 1 48 315,847 6,580
5 富士紡績 10 15 19 6 5 10 11 4 2 82 640,780 7,814
6 甲府紡績 1 4 2 1 1 9 20,328 2,259
7 名古屋紡績 5 6 11 1 1 2 7 2 35 232,271 6,636
8 尾張紡績 7 19 28 11 9 5 7 1 87 280,067 3,219
9 一宮紡績 9 10 13 1 1 1 2 37 63,347 1,712
10 三重紡績 34 48 42 9 12 5 12 1 163 440,957 2,705
11 桑名紡績 30 16 17 9 5 3 4 1 85 203,118 2,390
12 伊勢紡績 3 6 3 4 3 19 43,462 2,287
13 平安紡績 1 7 13 6 3 1 31 60,121 1,939
14 伏見紡績 4 6 8 5 3 2 28 54,977 1,963
15 京都紡績 8 10 8 6 8 6 3 49 151,715 3,096
16 五二会京都綿ネル 11 15 11 10 6 7 3 1 64 220,293 3,442
17 日本細糸紡績 12 19 20 7 6 3 2 69 139,787 2,026
18 天満紡績 3 9 9 10 6 8 6 1 52 284,794 5,477
19 明治紡績 21 30 38 17 10 6 122 204,468 1,676
20 日東棉糸 2 2 75,048 37,524
21 桑原紡績 1 1 1 2 5 11,120 2,224
22 堺紡績 2 21 10 7 6 2 2 50 110,977 2,220
23 泉州紡績 8 19 13 12 8 4 5 1 70 243,441 3,478
24 河州紡績 2 5 6 3 2 3 1 1 23 121,174 5,268
25 金巾製織 15 30 30 11 10 9 3 2 110 334,558 3,041
26 日本紡績 18 55 54 36 23 25 17 3 1 232 905,304 3,902
27 岸和田紡績 6 15 11 1 4 6 4 47 133,244 2,835
28 平野紡績 4 6 12 4 5 4 5 1 41 211,348 5,155
29 浪華紡績 4 11 13 8 5 5 1 1 48 162,313 3,382
30 大阪撚糸 2 1 3 3 9 36,339 4,038
31 姫路紡績 3 2 1 1 2 9 13,247 1,472
32 播陽精米紡績 5 2 1 1 9 48,638 5,404
33 播磨紡績 6 18 12 5 6 5 52 105,194 2,023
34 日本紡織 2 6 8 4 11 13 2 46 195,444 4,249
35 飾磨紡績 1 1 2 5,459 2,730
36 淡路紡績 3 9 6 2 1 4 1 26 68,695 2,642
37 郡山紡績 8 9 4 2 3 26 30,988 1,192
38 和歌山織布 5 19 20 6 9 8 2 1 70 234,270 3,347
39 吉備紡績 1 1 2 3,224 1,612
40 倉敷紡績 4 9 7 6 3 1 30 51,090 1,703
41 玉島紡績 10 14 19 6 8 3 2 62 146,306 2,360
42 西大寺紡績 18 18 11 11 5 2 1 66 121,352 1,839
43 下村紡績 8 5 6 7 1 2 2 31 74,902 2,416
44 笠岡紡績 5 11 11 5 5 3 1 41 85,025 2,074
45 柏崎紡績 2 2 3 1 2 10 16,622 1,662
46 味野紡績 3 2 3 1 1 10 17,679 1,768
47 岡山紡績 10 14 9 11 12 6 4 66 204,132 3,093
48 広島綿糸紡績 13 13 9 4 4 6 3 52 133,313 2,564
49 福山紡績 2 1 3 2 2 2 12 60,270 5,023
50 阿波紡績 6 5 7 6 1 25 47,809 1,912
51 小豆島紡績 3 2 4 2 2 1 1 15 43,226 2,882
52 讃岐紡績 2 4 4 4 1 3 2 20 75,742 3,787
53 松山紡績 7 18 8 5 7 3 48 86,661 1,805
54 伊予紡績 5 4 2 2 1 1 15 33,092 2,206
55 宇和紡績 2 1 6 2 1 1 13 25,698 1,977
56 博多絹綿紡績 11 22 21 12 4 6 76 135,825 1,787
57 三池紡績 3 5 3 1 3 15 90,369 6,025
58 久留米紡績 12 20 13 5 3 6 59 98,295 1,666
59 熊本紡績 4 6 13 5 6 1 35 67,856 1,939
60 中津紡績 11 9 8 2 7 2 39 67,618 1,734




会社名 株数 名前 府県 所得税（○印） 営業税（△印） 家業 所得額
富士紡績 1118 原善三郎 神奈川 2626.14 1111.094 蚕糸仲買商 87,538
小名木川綿布 840 原善三郎 神奈川 2626.14 1111.094 蚕糸仲買商 87,538
鐘淵紡績 160 平沼専蔵 神奈川 2024.13 190 洋糸織物仲買商 67,471
東京紡績 1106 平沼専蔵 神奈川 2024.13 190 洋糸織物仲買商 67,471
日本紡績 960 右近権左衛門 大阪 1692.9 1085.764 運漕業 56,430
富士紡績 50 箕田長三郎 神奈川 1600.41 28.5 美術工芸売込商 53,347
小名木川綿布 50 箕田長三郎 神奈川 1600.41 28.5 美術工芸売込商 53,347
鐘淵紡績 60 中村清蔵 東京 1507.47 728.407 米穀商 50,249
名古屋紡績 1500 伊藤次郎左衛門 愛知 1390.32 467.37 呉服太物商 46,344
天満紡績 100 瀬尾喜兵衛 大阪 1346.28 241.79 木綿太物卸商 44,876
日東棉糸 125 瀬尾喜兵衛 大阪 1346.28 241.79 木綿太物卸商 44,876
泉州紡績 380 瀬尾喜兵衛 大阪 1346.28 241.79 木綿太物卸商 44,876
河州紡績 300 瀬尾喜兵衛 大阪 1346.28 241.79 木綿太物卸商 44,876
金巾製織 40 瀬尾喜兵衛 大阪 1346.28 241.79 木綿太物卸商 44,876
和歌山織布 200 瀬尾喜兵衛 大阪 1346.28 241.79 木綿太物卸商 44,876
日本紡績 100 瀬尾喜兵衛 大阪 1346.28 241.79 木綿太物卸商 44,876
五二会京都綿ネル 50 瀬尾喜兵衛 大阪 1346.28 241.79 木綿太物卸商 44,876
富士紡績 60 大谷嘉兵衛 神奈川 1198.89 433.586 貿易商 39,963
小名木川綿布 50 大谷嘉兵衛 神奈川 1198.89 433.586 貿易商 39,963
名古屋紡績 140 瀧兵右衛門 愛知 1166.25 296.232 呉服太物商 38,875
三重紡績 176 瀧兵右衛門 愛知 1166.25 296.232 呉服太物商 38,875
桑名紡績 100 瀧兵右衛門 愛知 1166.25 296.232 呉服太物商 38,875
尾張紡績 1000 瀧兵右衛門 愛知 1166.25 296.232 呉服太物商 38,875
日本紡績 170 瀧兵右衛門 愛知 1166.25 296.232 呉服太物商 38,875
播陽精米紡績 58 大家七平 大阪 1119.47 900.594 海運業 37,316
富士紡績 1562 森村市左衛門 東京 1118.39 111.441 馬具商 37,280
小名木川綿布 504 森村市左衛門 東京 1118.39 111.441 馬具商 37,280
金巾製織 133 金沢仁兵衛 大阪 1082.22 34 肥料問屋 36,074
日本紡績 620 金沢仁兵衛 大阪 1082.22 34 肥料問屋 36,074
平野紡績 1097 金沢仁兵衛 大阪 1082.22 34 肥料問屋 36,074
浪華紡績 127 金沢仁兵衛 大阪 1082.22 34 肥料問屋 36,074
富士紡績 120 木村利右衛門 神奈川 1077.42 341 蚕糸仲買商 35,914
鐘淵紡績 873 籾山半三郎 東京 969.06 236.779 海産物商 32,302
日東棉糸 100 前川太郎兵衛 東京 905.16 693 金巾木綿問屋 30,172
東京紡績 300 前川太郎兵衛 東京 905.16 693 金巾木綿問屋 30,172
富士紡績 30 野本貞次郎 東京 900 251 株式仲買 30,000
鐘淵紡績 600 野本貞次郎 東京 900 251 株式仲買 30,000表１４　主要株主の所得分布




1 下野紡績 栃木 10,000 150 柿沼谷蔵 750 7.5% 野沢泰次郎 森宗作 大川久平 山藤勝四郎 2,259 22.6% 3,397 34.0% 5,000 50.0%
2 小名木川綿布 東京 17,652 183 富田義男 1,232 7.0% 小林吟右衛門 原善三郎 三野村利助 三野村安太郎 4,272 24.2% 6,668 37.8% 9,351 53.0%
3 鐘淵紡績 東京 50,000 459 三井高保 24,282 48.6% 日比谷平左衛門 浜口吉右衛門 籾山半三郎 中上川彦次郎 28,013 56.0% 30,423 60.8% 33,065 66.1%
4 東京紡績 東京 15,000 210 田村利七 1,377 9.2% 渡辺多八郎 平沼専蔵 長谷川治郎兵衛 小津清左衛門 5,444 36.3% 7,551 50.3% 10,028 66.9%
5 富士紡績 東京 40,000 359 足立孫六 1,900 4.8% 森村市左衛門 村井保固 大倉孫兵衛 森村豊 7,278 18.2% 12,376 30.9% 18,302 45.8%
6 甲府紡績 山梨 2,000 29 矢島栄助 499 25.0% 武井常助 矢島善七 山口次郎兵衛 相川嘉平 1,365 68.3% 1,656 82.8% 1,935 96.8%
7 名古屋紡績 愛知 20,000 261 伊藤次郎左衛門 1,500 7.5% 岡谷惣助 伊藤由太郎 武山勘七 祖父江重兵衛 5,154 25.8% 7,829 39.1% 10,550 52.8%
8 尾張紡績 愛知 24,000 513 奥田正香 1,050 4.4% 瀧兵右衛門 瀧定助 春日井丈右衛門 見田七右衛門 4,434 18.5% 7,189 30.0% 9,949 41.5%
9 一宮紡績 愛知 10,000 602 豊島半七 200 2.0% 林利左衛門 酒井理一郎 小島太左衛門 豊島久七 938 9.4% 1,577 15.8% 2,400 24.0%
10 三重紡績 三重 30,000 744 伊藤伝七 2,199 7.3% 渋沢栄一 小林吟右衛門 安田丑作 九鬼紋七 7,127 23.8% 10,232 34.1% 13,567 45.2%
11 桑名紡績 三重 20,000 580 奥田正香 1,400 7.0% 岩田彦五郎 佐藤義一郎 貝塚卯兵衛 佐藤熊五郎 3,617 18.1% 5,556 27.8% 7,992 40.0%
12 伊勢紡績 三重 2,000 60 範多竜太郎 250 12.5% 塚本与三次 泉谷勘一 平井安兵衛 永見吉明 733 36.7% 1,061 53.1% 1,485 74.3%
13 平安紡績 京都 10,000 196 岩井惣三郎 580 5.8% 大矢奈良吉 三谷常七 大野嘉助 荻野芳蔵 1,906 19.1% 3,036 30.4% 4,606 46.1%
14 伏見紡績 京都 10,000 174 小泉新助 725 7.3% 西村仁兵衛 木本孫次郎 木村静幽 松野松次郎 2,321 23.2% 3,758 37.6% 5,314 53.1%
15 京都紡績 京都 12,000 159 津田栄太郎 580 4.8% 藤村岩次郎 吉村伊兵衛 津田寅吉 安盛善兵衛 2,400 20.0% 3,720 31.0% 5,675 47.3%
16 五二会京都綿ネル 京都 10,000 155 辻忠郎兵衛 1,000 10.0% 安盛善兵衛 松村甚右衛門 堤喜兵衛 藤原忠兵衛 3,500 35.0% 5,880 58.8% 6,980 69.8%
17 郡山紡績 奈良 28,000 771 柳沢保承 1,000 3.6% 天野善七 湊秀太郎 関楢常 八木惣吉 4,406 15.7% 7,127 25.5% 10,031 35.8%
18 日本細糸紡績 大阪 12,002 408 松本長七 490 4.1% 田村利七 田中国吉 鹿島万兵衛 長谷川治郎兵衛 1,740 14.5% 2,790 23.2% 4,483 37.4%
19 天満紡績 大阪 9,000 305 岡橋治助 488 5.4% 浮田桂造 野田吉兵衛 粂半兵衛 野田直蔵 1,811 20.1% 2,774 30.8% 3,890 43.2%
20 明治紡績 大阪 34,000 587 藤田仙助 1,210 3.6% 土居通夫 谷口房蔵 松田喜三郎 清水恵助 4,816 14.2% 7,587 22.3% 11,053 32.5%
21 日東棉糸 大阪 1,500 12 前川善三郎 300 20.0% 伊藤忠兵衛 外海鉄次郎 前川善助 瀬尾喜兵衛 1,175 78.3% 1,450 96.7% 1,500 100.0%
22 桑原紡績 大阪 428 32 藤本一二 67 15.7% 高田久右衛門 豊島住作 木原忠兵衛 小林セイ 211 49.3% 301 70.3% 401 93.7%
23 堺紡績 大阪 20,000 341 川端三郎平 2,000 10.0% 辻本安七 尼崎熊吉 大橋喜平次 葛原三治 4,970 24.9% 6,525 32.6% 8,675 43.4%
24 泉州紡績 大阪 20,000 325 田中市兵衛 1,000 5.0% 高田年太郎 河盛利兵衛 藤本清兵衛 高田富士太郎 4,205 21.0% 6,570 32.9% 9,517 47.6%
25 河州紡績 大阪 10,000 192 西村禎蔵 618 6.2% 豊島住作 俣野景孝 広瀬満正 阿部彦太郎 2,188 21.9% 3,588 35.9% 5,213 52.1%
26 金巾製織 大阪 40,000 530 阿部市郎兵衛 3,820 9.6% 小泉新助 下郷伝平 山中利右衛門 阿部市太郎 12,997 32.5% 17,432 43.6% 20,627 51.6%
27 日本紡績 大阪 80,000 1,114 高谷五郎次郎 1,730 2.2% 藤田伝三郎 竹尾治右衛門 田中市兵衛 右近権左衛門 6,190 7.7% 10,090 12.6% 16,200 20.3%
28 岸和田紡績 大阪 40,000 524 寺田甚与茂 4,000 10.0% 寺田元吉 寺田利吉 杉田宗助 岸村徳平 9,044 22.6% 12,994 32.5% 17,559 43.9%
29 平野紡績 大阪 20,000 373 金沢仁兵衛 1,097 5.5% 矢辺清兵衛 阪口平兵衛 末吉勘四郎 金沢仁作 4,594 23.0% 6,932 34.7% 9,172 45.9%
30 浪華紡績 大阪 16,250 287 安田善四郎 1,000 6.2% 安田善弥 田村市太郎 安田善次郎 阿部彦太郎 3,475 21.4% 5,451 33.5% 7,595 46.7%
31 大阪撚糸 大阪 6,000 68 秋馬新三郎 1,030 17.2% 野木和一郎 和田保次郎 山辺丈夫 中野太右衛門 2,141 35.7% 3,125 52.1% 4,279 71.3%
32 和歌山織布 和歌山 14,000 323 森久兵衛 420 3.0% 土井保次郎 竹中源助 川崎喜右衛門 丸山一枝 1,597 11.4% 2,710 19.4% 4,542 32.4%
33 姫路紡績 兵庫 4,000 53 浜本八治郎 452 11.3% 三宅六蔵 谷村シカ 田中市兵衛 谷村又蔵 1,716 42.9% 2,530 63.3% 3,373 84.3%
34 播陽精米紡績 兵庫 1,200 49 浜本八治郎 148 12.3% 三宅六蔵 谷村シカ 初井佐七郎 浜田藤次郎 533 44.4% 795 66.3% 1,032 86.0%
35 播磨紡績 兵庫 7,000 222 浜本八治郎 249 3.6% 三宅六蔵 矢内久七 浜本弥三吉 初井佐七郎 880 12.6% 1,482 21.2% 2,682 38.3%
36 日本紡織 兵庫 14,995 143 松本重太郎 4,080 27.2% 松本松蔵 井上保次郎 後藤仙郎 木谷七平 6,887 45.9% 8,073 53.8% 9,597 64.0%
37 飾磨紡績 兵庫 320 8 浜本八治郎 65 20.3% 初井佐七郎 浜本サキ 初井奈良吉 浜田藤次郎 255 79.7% 320 100.0% 320 100.0%
38 淡路紡績 兵庫 7,996 285 広瀬満正 400 5.0% 伊藤重義 本山彦一 広岡信五郎 柴田為三郎 1,350 16.9% 2,120 26.5% 3,191 39.9%
39 吉備紡績 岡山 10,000 38 坂本金弥 3,000 30.0% 小野豊次郎 八代麻三郎 加藤松次郎 市野栄次郎 6,300 63.0% 7,800 78.0% 9,403 94.0%
40 倉敷紡績 岡山 6,750 226 大原孝四郎 1,216 18.0% 溝手保太郎 梶谷伊平治 原田広四郎 福武豊太郎 2,141 31.7% 2,826 41.9% 3,694 54.7%
41 玉島紡績 岡山 9,000 371 難波二郎三郎 851 9.5% 国武喜次郎 川口孝三郎 奥村利助 辻英一 1,905 21.2% 2,575 28.6% 3,583 39.8%
42 西大寺紡績 岡山 8,000 394 田中森太郎 286 3.6% 伊原久三郎 巌室義一 小西庄兵衛 小松原慶太郎 1,152 14.4% 1,803 22.5% 2,619 32.7%
43 下村紡績 岡山 6,000 246 高田富士太郎 489 8.2% 渾大防益三郎 高田年太郎 秋山儀四郎 高田勝吉 1,714 28.6% 2,294 38.2% 2,919 48.7%
44 笠岡紡績 岡山 8,000 247 渡辺徳一郎 450 5.6% 岡崎紋三郎 太田一太 岡円太郎 馬場藤八郎 1,338 16.7% 2,186 27.3% 3,318 41.5%
45 柏崎紡績 岡山 2,550 58 辻英一 411 16.1% 武縄元七 柚木梶雄 柚木久太 片岡六郎 1,255 49.2% 1,744 68.4% 2,144 84.1%
46 味野紡績 岡山 5,000 111 井上哲二 494 9.9% 野崎定次郎 佐藤栄八 日笠哲夫 荻野幸平 1,536 30.7% 2,351 47.0% 3,398 68.0%
47 岡山紡績 岡山 12,000 421 青沼源之助 463 3.9% 馬越恭平 福田喜衛 沢田正泰 水野元靖 1,700 14.2% 2,784 23.2% 4,336 36.1%
48 広島綿糸紡績 広島 40,034 810 井東幸七 2,303 5.8% 今村多三郎 海塚新八 田村利兵衛 瀬良嘉助 8,134 20.3% 12,744 31.8% 18,408 46.0%
49 福山紡績 広島 9,600 79 藤井与一右衛門 1,473 15.3% 斜森保兵衛 難波麗治 村上森治郎 河相三郎 4,824 50.3% 6,376 66.4% 7,828 81.5%
50 小豆島紡績 香川 3,740 116 大森弁蔵 644 17.2% 難波二郎三郎 太田耕治 国武喜次郎 渡辺与三郎 1,594 42.6% 2,132 57.0% 2,685 71.8%
51 讃岐紡績 香川 6,000 262 鎌田勝太郎 300 5.0% 田辺為三郎 安黒基 森本藤吉 鎌田憲夫 1,100 18.3% 1,900 31.7% 2,920 48.7%
52 松山紡績 愛媛 10,000 496 仲田伝之髟 520 5.2% 石崎正富 仲田伝之髟 石崎平八郎 仲田槌三郎 1,716 17.2% 2,704 27.0% 3,888 38.9%
53 伊予紡績 愛媛 8,000 92 三浦与惣治 700 8.8% 村上芳太郎 飯尾麒太郎 村上寛治 阿部芳太郎 2,590 32.4% 3,830 47.9% 5,155 64.4%
54 宇和紡績 愛媛 7,000 380 兵頭吉蔵 310 4.4% 宇都宮荘十郎 上田京平 菊池清平 矢野源四郎 1,138 16.3% 1,693 24.2% 2,532 36.2%
55 阿波紡績 徳島 8,000 249 宮本谷蔵 346 4.3% 松浦徳次郎 辻本安七 須見千次郎 松浦竹太郎 1,546 19.3% 2,595 32.4% 3,958 49.5%
56 博多絹綿紡績 福岡 12,000 284 太田清蔵 300 2.5% 国武喜次郎 平田大蔵 待鳥光次郎 黒田長成 1,315 11.0% 2,295 19.1% 3,710 30.9%
57 三池紡績 福岡 20,000 464 三井高保 4,110 20.6% 小野隆基 益田孝 河野修造 竹原苞 5,824 29.1% 7,200 36.0% 9,144 45.7%
58 久留米紡績 福岡 7,200 266 飯田甚吉 212 2.9% 秋山松次郎 永田源吾 本村庄平 渡辺与三郎 993 13.8% 1,832 25.4% 3,017 41.9%
59 中津紡績 大分 8,000 219 浜田弁次郎 500 6.3% 水之江浩 岩田春二郎 末貞友年 野依暦三 1,167 14.6% 1,967 24.6% 3,527 44.1%
60 熊本紡績 熊本 6,000 228 中村才馬 250 4.2% 山内栄作 玉城直太郎 和田太平 中村福次郎 1,160 19.3% 2,128 35.5% 3,312 55.2%
14,704 297 9.7% 28.1% 40.3% 54.0%
882,217 17,843表１５　役員の持株と株主順位


















































1 下野紡績 栃木 10,000 150 6 2,070 20.7% 1 2 4 12 12 17 2 13,918 7 備考１
2 小名木川綿布 東京 17,652 183 7 1,313 7.4% 8 17 25 26 37 71 71 1 1,598 7
3 鐘淵紡績 東京 50,000 459 8 2,288 4.6% 3 5 37 44 44 44 44 44 2 15,695 8
4 東京紡績 東京 15,000 210 5 1,279 8.5% 8 11 16 17 27 1 5,406 5
5 富士紡績 東京 40,000 359 9 6,627 16.6% 1 6 12 14 14 21 24 29 31 3 44,446 9
6 甲府紡績 山梨 2,000 29 6 1,213 60.7% 124578 4 3,980 6 備考２
7 名古屋紡績 愛知 20,000 261 7 3,642 18.2% 2 5 9 10 12 13 17 4 13,362 7
8 尾張紡績 愛知 24,000 513 9 5,643 23.5% 1 2 3 4 7 8 13 17 33 3 22,456 9
9 一宮紡績 愛知 10,000 602 8 1,081 10.8% 11456 1 4 2 4 2 4 8
10 三重紡績 三重 30,000 744 6 4,644 15.5% 1589 1 6 6 6 4 8,095 6
11 桑名紡績 三重 20,000 580 8 2,557 12.8% 3468 1 1 2 6 3 1 3 4 2 4,560 8
12 伊勢紡績 三重 2,000 60 8 591 29.6% 34569 1 0 1 8 1 8 3 5,195 8
13 平安紡績 京都 10,000 196 8 1,695 17.0% 4 5 6 7 7 7 23 23 7 2,773 8
14 伏見紡績 京都 10,000 174 9 1,473 14.7% 3 4 15 18 19 25 25 25 25 2 1,596 9
15 京都紡績 京都 12,000 159 8 2,045 17.0% 1 2 6 13 18 27 35 117 4 4,222 9 備考３
16 五二会京都綿ネル 京都 10,000 155 9 5,010 50.1% 1 2 3 4 6 7 7 10 11 8 7,001 9
17 郡山紡績 奈良 28,000 771 7 4,175 14.9% 2356 1 3 1 7 1 9 3 3,097 7
18 日本細糸紡績 大阪 12,002 408 11 2,189 18.2% 1 3 3 7 7 7 7 17 29 82 171 4 8,899 11
19 天満紡績 大阪 9,000 305 7 1,617 18.0% 1 2 3 15 15 26 36 3 18,975 7
20 明治紡績 大阪 34,000 587 8 4,690 13.8% 23679 1 0 1 5 5 1 2 3,110 8
21 日東棉糸 大阪 1,500 12
22 桑原紡績 大阪 428 32
23 堺紡績 大阪 20,000 341 7 3,525 17.6% 23479 1 6 2 4 4 3,975 8 備考４
24 泉州紡績 大阪 20,000 325 8 3,608 18.0% 2368 1 7 2 4 2 6 3 2 4 13,346 8
25 河州紡績 大阪 10,000 192 8 2,638 26.4% 1 2 3 4 4 9 20 20 2 36,610 8
26 金巾製織 大阪 40,000 530 8 15,887 39.7% 12345679 8
27 日本紡績 大阪 80,000 1,114 10 5,970 7.5% 3 3 13 14 14 18 27 29 31 70 7 15,786 10
28 岸和田紡績 大阪 40,000 524 8 10,074 25.2% 1 2 3 5 7 9 17 27 2 9,788 8
29 平野紡績 大阪 20,000 373 7 4,585 22.9% 1 2 4 5 7 9 59 2 23,854 7
30 浪華紡績 大阪 16,250 287 10 3,675 22.6% 1247 1 5 2 0 2 2 3 8 3 8 5 9 1 6,933 10
31 大阪撚糸 大阪 6,000 68 5 1,950 32.5% 13468 2 4,946 5
32 和歌山織布 和歌山 14,000 323 10 2,078 14.8% 1279 1 3 1 7 2 1 2 4 3 6 5 0 5 8,334 10
33 姫路紡績 兵庫 4,000 53 3 1,072 26.8% 1 2 5 2 1,986 4 備考５
34 播陽精米紡績 兵庫 1,200 49 4 363 30.3% 1455 1 4,709 5 備考５
35 播磨紡績 兵庫 7,000 222 13 1,762 25.2% 1 2 3 5 6 7 7 7 7 7 7 22 29 6 3,153 14 備考５
36 日本紡織 兵庫 14,995 143 9 7,070 47.1% 12358 1 5 3 0 3 3 4 2 1 6,255 9
37 飾磨紡績 兵庫 320 8
38 淡路紡績 兵庫 7,996 285 9 1,730 21.6% 1224888 1 3 2 8 9
39 吉備紡績 岡山 10,000 38
40 倉敷紡績 岡山 6,750 226 6 1,821 27.0% 1 4 10 11 12 16 6
41 玉島紡績 岡山 9,000 371 9 1,173 13.0% 2 7 8 10 11 13 13 19 27 3 4,552 9
42 西大寺紡績 岡山 8,000 394 7 819 10.2% 1 5 17 17 17 17 17 2 2,451 8 備考６
43 下村紡績 岡山 6,000 246 7 1,633 27.2% 1235 1 2 1 4 2 2 1 2,032 8 備考７
44 笠岡紡績 岡山 8,000 247 8 1,229 15.4% 4467 1 1 1 8 1 8 3 4 2 3,875 8
45 柏崎紡績 岡山 2,550 58 7 1,281 50.2% 12368 1 0 1 1 3 1,483 7
46 味野紡績 岡山 5,000 111 8 1,871 37.4% 1 2 3 4 4 8 12 25 8
47 岡山紡績 岡山 12,000 421 8 1,477 12.3% 1 5 9 14 28 29 35 37 4 6,269 8
48 広島綿糸紡績 広島 40,034 810 6 5,121 12.8% 1 3 14 19 73 73 3 7,239 6
49 福山紡績 広島 9,600 79 7 4,011 41.8% 2 3 4 5 8 8 29 4 9,573 7
50 小豆島紡績 香川 3,740 116 7 1,619 43.3% 12348 1 0 1 9 2 5,328 7 備考８
51 讃岐紡績 香川 6,000 262 10 1,550 25.8% 12227 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 12,988 11 備考9
52 松山紡績 愛媛 10,000 496 8 927 9.3% 4 11 12 18 23 27 31 35 4 2,964 8
53 伊予紡績 愛媛 8,000 92 8 2,330 29.1% 1256 1 8 2 0 2 0 5 4 3 5,331 8
54 宇和紡績 愛媛 7,000 380 10 1,328 19.0% 1 3 4 6 8 8 14 20 23 30 10 備考10
55 阿波紡績 徳島 8,000 249 10 2,098 26.2% 1 2 2 5 6 9 11 14 36 38 3 1,839 10
56 博多絹綿紡績 福岡 12,000 284 9 1,074 9.0% 1 12 16 24 24 24 62 62 62 6 2,738 9
57 三池紡績 福岡 20,000 464 10 2,398 12.0% 2358 1 8 2 2 2 2 2 6 3 5 5 1 1 0
58 久留米紡績 福岡 7,200 266 8 1,320 18.3% 12468 1 0 1 5 1 7 4 5,027 8 備考11
59 中津紡績 大分 8,000 219 12 1,752 21.9% 3 4 4 4 4 4 4 18 20 22 25 25 4 2,951 12















会社名 株数 順位 名前 府県 役職 所得税 営業税 家業 所得
日東棉糸 300 1 前川善三郎 滋賀
日東棉糸 300 1 伊藤忠兵衛 滋賀
日東棉糸 250 3 外海鉄次郎 滋賀
日東棉糸 200 4 前川善助 大阪
日東棉糸 125 5 瀬尾喜兵衛 大阪 1346.28 241.79 木綿太物卸商 44,876
日東棉糸 100 6 前川太郎兵衛 東京 905.16 693 金巾木綿問屋 30,172
日東棉糸 100 6 薩摩治兵衛 東京
日東棉糸 25 8 伊藤長兵衛 滋賀
日東棉糸 25 8 田付政次郎 大阪 - 26.494 木綿問屋
日東棉糸 25 8 伊藤忠次郎 大阪
日東棉糸 25 8 鶴谷忠五郎 京都





会社名 株数 順位 名前 府県 役職 所得税 営業税 家業 所得
桑原紡績 67 1 藤本一二 大阪
桑原紡績 46 2 高田久右衛門 大阪
桑原紡績 40 3 豊島住作 大阪
桑原紡績 35 4 木原忠兵衛 大阪
桑原紡績 23 5 小林セイ 大阪
桑原紡績 21 6 原喜助 大阪
桑原紡績 20 7 吉野嘉平 富山
桑原紡績 17 8 岡素男 大阪
桑原紡績 17 8 斉藤正吉 大阪
桑原紡績 15 10 高瀬吉太郎 大阪
桑原紡績 15 10 中村良材 大阪
桑原紡績 13 12 浜村勝之助 大阪 47.445 31.68 砂糖卸商 3,163
桑原紡績 12 13 小寺ハツ 大阪
桑原紡績 10 14 泉水慶次郎 大阪
桑原紡績 10 14 菱谷清兵衛 大阪 4.5 25.946 玩弄物商 450
桑原紡績 10 14 佐野松之助 大阪
桑原紡績 10 14 谷宗五郎 大阪
桑原紡績 10 14 水落義平 大阪
桑原紡績 5 19 小林元松 大阪
桑原紡績 5 19 古川久太夫 福井
桑原紡績 5 19 大久保健太郎 京都
桑原紡績 4 22 池田一三郎 大阪
桑原紡績 3 23 小林イク 大阪
桑原紡績 3 23 沢井幸助 大阪 8.99 51.82 砥石商 899
桑原紡績 3 23 水落キミ 大阪
桑原紡績 2 26 沢井松次郎 大阪
桑原紡績 2 26 渡辺勘太郎 大阪
桑原紡績 1 28 山本治兵衛 大阪 69.795 - 綿問屋 4,653
桑原紡績 1 28 山田秋太郎 大阪 29.325 67.456 木綿太物卸商 1,955
桑原紡績 1 28 山中豊助 大阪
桑原紡績 1 28 太田仁兵衛 大阪
桑原紡績 1 28 松本音吉 大阪表１８　加州紡績
河州紡績（設立年不詳、総株数１万株、株主数１９１名）
会社名 株数 順位 名前 府県 役職 所得税 営業税 家業 所得
河州紡績 618 1 西村禎蔵 大阪 取締役
河州紡績 550 2 豊島住作 大阪 取締役
河州紡績 420 3 俣野景孝 大阪 社長
河州紡績 300 4 広瀬満正 兵庫
河州紡績 300 4 阿部彦太郎 大阪 103.988 565.688 米穀問屋 6,933
河州紡績 300 4 浮田桂造 大阪 監査役 708.575 - 売薬商 28,343
河州紡績 300 4 藤本清七 大阪 - 98.686 米穀問屋
河州紡績 300 4 瀬尾喜兵衛 大阪 取締役 1346.28 241.79 木綿太物卸商 44,876
河州紡績 250 9 平池昇一 大阪
河州紡績 250 9 阿部市郎兵衛 大阪 監査役 - - 各種営業
河州紡績 220 11 大川捨松 大阪
河州紡績 200 12 藤本清兵衛 大阪
河州紡績 200 12 西村作次郎 大阪
河州紡績 187 14 原田元次郎 大阪
河州紡績 168 15 小沢七郎 大阪
河州紡績 150 16 高松林之助 大阪
河州紡績 150 16 伊藤忠兵衛 大阪 - 615.518 糸商
河州紡績 130 18 北田謄蔵 大阪
河州紡績 120 19 脇阪正義 大阪
河州紡績 100 20 長谷田平兵衛 大阪
河州紡績 100 20 鈴木守蔵 大阪 取締役
河州紡績 100 20 中川太郎 大阪
河州紡績 100 20 阿部市蔵 大阪
河州紡績 100 20 淡野仙之助 大阪
河州紡績 100 20 鴻池新十郎 大阪 監査役
河州紡績 100 20 野村利兵衛 大阪
河州紡績 100 20 武内四郎 大阪
河州紡績 100 20 酒井千代太郎 大阪 8.56 - 茶小売商 856
河州紡績 100 20 志方勢七 大阪
河州紡績 100 20 高安道純 大阪
河州紡績 100 20 徳岡徳次 大阪
河州紡績 100 20 田中甚蔵 大阪
河州紡績 100 20 団野慶次 大阪表１９　飾磨紡績
飾磨紡績（創立年不詳、発行株数３２０株、株主数８名）
会社名 株数 順位 名前 府県 役職 所得税 営業税 家業 所得
飾磨紡績 65 1 浜本八治郎 兵庫
飾磨紡績 65 1 初井佐七郎 兵庫
飾磨紡績 50 3 浜本サキ 兵庫
飾磨紡績 50 3 初井奈良吉 兵庫
飾磨紡績 25 5 浜田藤次郎 兵庫 70.636 110.192 肥料商 4,709
飾磨紡績 25 5 三宅六蔵 兵庫 7.5 110.318 清酒醸造 750
飾磨紡績 20 7 浜田万次郎 兵庫
飾磨紡績 20 7 三宅荘造 兵庫表２０　浪華紡績
浪華紡績（創立年不詳、発行株数１万６２５０株、株主数２８７名）
会社名 株数 順位 名前 府県 役職 所得税 営業税 家業 所得
浪華紡績 1,000 1 安田善四郎 東京 監査役
浪華紡績 960 2 安田善弥 東京 取締役
浪華紡績 515 3 田村市太郎 大阪
浪華紡績 500 4 安田善次郎 東京
浪華紡績 500 4 阿部彦太郎 大阪 監査役 103.988 565.688 米穀問屋 6,933
浪華紡績 438 6 稲葉福蔵 大阪
浪華紡績 400 7 佐々木善右衛門 島根
浪華紡績 400 7 原田虎太郎 東京 取締役
浪華紡績 400 7 阪上藤一郎 兵庫
浪華紡績 338 10 曽我部清三郎 徳島
浪華紡績 260 11 市川クラ 大阪
浪華紡績 250 12 矢田寛 島根
浪華紡績 240 13 松田勉三 大阪
浪華紡績 230 14 阿部市蔵 大阪
浪華紡績 200 15 田中市太郎 大阪 取締役
浪華紡績 200 15 伊庭貞剛 大阪
浪華紡績 200 15 星野甚右衛門 島根
浪華紡績 194 18 関楢常 奈良
浪華紡績 190 19 柴田善左衛門 三重
浪華紡績 180 20 原正次郎 大阪 取締役
浪華紡績 175 21 津田作次郎 京都
浪華紡績 160 22 岡素男 大阪 取締役
浪華紡績 145 23 福井鉱五郎 大阪
浪華紡績 140 24 阿部尚蔵 大阪
浪華紡績 140 24 常塚弥太郎 大阪
浪華紡績 127 26 金沢仁兵衛 大阪 1082.22 34 肥料問屋 36,074
浪華紡績 127 26 伊奈孫市 三重 23.1 27.344 各種営業 1,540
浪華紡績 122 28 藤井善助 滋賀
浪華紡績 120 29 紅野真蔵 兵庫
浪華紡績 120 29 矢内治三郎 兵庫 38.04 46.254 太物商及綿ネル 2,536表２１　吉備紡績
吉備紡績（創立明治３２年、発行株数１万株、株主数３８名）
会社名 株数 順位 名前 府県 役職 所得税 営業税 家業 所得
吉備紡績 3,000 1 坂本金弥 岡山
吉備紡績 1,500 2 小野豊次郎 岡山
吉備紡績 1,000 3 八代麻三郎 岡山
吉備紡績 400 4 加藤松次郎 大阪
吉備紡績 400 4 市野栄次郎 京都
吉備紡績 300 6 長瀬半次郎 京都 15.21 55.82 綿糸商 1,014
吉備紡績 300 6 中野寿吉 岡山
吉備紡績 300 6 山本条太郎 大阪
吉備紡績 300 6 飯田義一 大阪
吉備紡績 300 6 小野暎太郎 岡山
吉備紡績 300 6 野吹秀太郎 岡山
吉備紡績 203 12 山中範太郎 岡山
吉備紡績 200 13 孝橋亀次郎 大阪
吉備紡績 200 13 伊藤忠次郎 大阪
吉備紡績 150 15 関円次郎 岡山
吉備紡績 150 15 平田譲衛 大阪
吉備紡績 100 17 川邨利兵衛 大阪
吉備紡績 100 17 中野太右衛門 大阪
吉備紡績 100 17 大倉良知 大阪
吉備紡績 100 17 野間繁 岡山
吉備紡績 100 17 虫明一太郎 岡山
吉備紡績 100 17 島村喜代二 岡山
吉備紡績 60 23 比村斧夫 大阪
吉備紡績 50 24 難波義治 岡山
吉備紡績 50 24 池畑喜幸太 岡山
吉備紡績 50 24 中桐慶太郎 岡山
吉備紡績 36 27 中野定次郎 岡山
吉備紡績 30 28 岡本増次郎 岡山
吉備紡績 30 28 松田武一郎 岡山
吉備紡績 20 30 片岡寛三 岡山 33.15 57.767 木綿問屋 2,210
吉備紡績 20 30 曽山六郎治 京都
吉備紡績 15 32 桑田蔦五郎 岡山
吉備紡績 10 33 松尾富三郎 岡山
吉備紡績 10 33 横田長次郎 岡山
吉備紡績 5 35 小山四郎 岡山
吉備紡績 5 35 辻武美 愛知
吉備紡績 5 35 天木彦三 大阪
吉備紡績 1 38 大月喜美比古 岡山表２２　味野紡績
味野紡績（創立年不詳、発行株数５０００株、株主数１１１名）
会社名 株数 順位 名前 府県 役職 所得税 営業税 家業 所得
味野紡績 494 1 井上哲二 岡山 専務取締役
味野紡績 405 2 野崎定次郎 岡山 社長
味野紡績 237 3 佐藤栄八 岡山 取締役
味野紡績 200 4 日笠哲夫 岡山 取締役
味野紡績 200 4 荻野幸平 岡山 取締役
味野紡績 200 4 三島虎次郎 岡山
味野紡績 165 7 荻野季平 岡山
味野紡績 150 8 馬越恭平 東京 取締役
味野紡績 150 8 野崎茂平 岡山
味野紡績 150 8 野崎常五郎 岡山
味野紡績 138 11 梶谷伊平治 岡山
味野紡績 135 12 三島竹太郎 岡山 監査役
味野紡績 120 13 荻野亀太郎 岡山
味野紡績 100 14 日笠祐一郎 岡山
味野紡績 100 14 井上茂 岡山
味野紡績 100 14 荻野正孝 岡山
味野紡績 100 14 福田吉兵衛 大阪
味野紡績 90 18 西原陣三郎 岡山
味野紡績 90 18 妹尾与太郎 岡山
味野紡績 74 20 三宅大五郎 岡山
味野紡績 70 21 中村太三郎 京都 21.11 69.235 木綿太物麻布卸商 1,407
味野紡績 61 22 荻野彦造 岡山
味野紡績 60 23 佐藤静一 岡山
味野紡績 52 24 荻野章 岡山
味野紡績 50 25 日笠竹次郎 岡山
味野紡績 50 25 津田鍜雄 岡山 監査役
味野紡績 50 25 中西七太郎 岡山 111.485 69.336 船舶廻航業 7,432
味野紡績 50 25 三宅清次郎 京都 24.3 26.872 西陣帯地卸商 1,602
味野紡績 50 25 小野耕平 岡山
味野紡績 50 25 西原亦吉 大阪
味野紡績 41 31 森江英三 岡山 5.18 1.568 各種営業 518
味野紡績 41 31 野崎類 岡山
味野紡績 40 33 井上吉兵衛 京都 - 112.9 木綿太物麻布卸商
味野紡績 40 33 溝手幾次郎 岡山
味野紡績 40 33 木村久治 岡山 18.16 32.87 各種営業 1,201表２３　伊予紡績
伊予紡績（創立年不詳、発行株数８０００株、株主数９２名）
会社名 株数 順位 名前 府県 役職 所得税 営業税 家業 所得
伊予紡績 700 1 三浦与惣治 愛媛 監査役
伊予紡績 640 2 村上芳太郎 愛媛 取締役
伊予紡績 500 3 飯尾麒太郎 愛媛
伊予紡績 400 4 村上寛治 愛媛
伊予紡績 350 5 阿部芳太郎 愛媛 取締役
伊予紡績 300 6 阿部武三郎 愛媛 取締役 18.465 14.45 糸物商及紡績糸 1,231
伊予紡績 300 6 正野周 滋賀
伊予紡績 250 8 村上熊太郎 愛媛
伊予紡績 200 9 青井増三郎 愛媛
伊予紡績 190 10 藤本久太郎 愛媛
伊予紡績 160 11 白石彦造 愛媛 5.7 19.2 古着商 507
伊予紡績 160 11 石原実太郎 愛媛
伊予紡績 150 13 三浦慎平 愛媛
伊予紡績 150 13 矢内原謙一 愛媛
伊予紡績 135 15 竹田靖三郎 愛媛 4.13 8.32 荷客回漕業 413
伊予紡績 130 16 米田虎之助 大阪
伊予紡績 125 17 長谷川英太郎 大阪
伊予紡績 110 18 窪田嘉十郎 愛媛 監査役
伊予紡績 105 19 辻惣兵衛 滋賀
伊予紡績 100 20 正野玄三 滋賀 社長 243.6 4.86 売薬商 12,180
伊予紡績 100 20 今邨逸作 滋賀
伊予紡績 100 20 高須峰造 愛媛
伊予紡績 100 20 尾崎洞五郎 愛媛
伊予紡績 100 20 河村菊次郎 愛媛
伊予紡績 100 20 矢野房太 愛媛 42.945 11.19 各種営業 2,863
伊予紡績 100 20 村上正平 愛媛 取締役 38.73 16.2 金物商 2,582
伊予紡績 100 20 福岡元治 愛媛
伊予紡績 100 20 矢野用助 愛媛 9.66 54.4 呉服太物商 966
伊予紡績 90 29 真田善助 愛媛
伊予紡績 80 30 矢野真平 愛媛
伊予紡績 80 30 深見寅之助 愛媛
伊予紡績 75 32 野間平造 愛媛 - 1.591 米穀商
伊予紡績 75 32 武本幸三郎 愛媛
伊予紡績 60 34 白石蔦平 愛媛
伊予紡績 60 34 野中一意 愛媛
伊予紡績 55 36 柳瀬春次郎 愛媛 本店納 16.638 織物商
伊予紡績 55 36 正岡七重 愛媛
伊予紡績 55 36 藤沢茂右衛門 滋賀表２４　讃岐紡績
讃岐紡績（創立年不詳、発行株数６０００株、株主数２６２名）
会社名 株数 順位 名前 府県 役職 所得税 営業税 家業 所得
讃岐紡績 300 1 鎌田勝太郎 香川 社長 392 211.36 醤油醸造 19,600
讃岐紡績 200 2 田辺為三郎 岡山 取締役
讃岐紡績 200 2 安黒基 岡山 監査役
讃岐紡績 200 2 森本藤吉 岡山 15.765 28.39 呉服商 7,051
讃岐紡績 200 2 鎌田憲夫 香川
讃岐紡績 200 2 景山甚右衛門 香川 取締役 95.64 61.4 米穀商 6,376
讃岐紡績 150 7 豊福俊雄 岡山
讃岐紡績 150 7 瀬尾景厳 香川 監査役
讃岐紡績 150 7 小野暎太郎 岡山
讃岐紡績 150 7 宮井孫三郎 香川
讃岐紡績 120 11 岩瀬庄太郎 香川
讃岐紡績 100 12 宮井茂九郎 香川 取締役
讃岐紡績 100 12 川崎舎正造 香川
讃岐紡績 100 12 鎌田大三郎 香川 31.98 93.588 清酒醸造 2,132
讃岐紡績 100 12 田辺禎夫 岡山
讃岐紡績 100 12 浅野豊太郎 岡山
讃岐紡績 100 12 小野節 岡山 監査役
讃岐紡績 100 12 都崎秀太郎 香川 取締役
讃岐紡績 100 12 宮井十四吉 香川 専務取締役
讃岐紡績 100 12 渡辺渡 香川 取締役
讃岐紡績 100 12 久住初二 香川
讃岐紡績 100 12 国武喜次郎 福岡 141.66 316.842 久留米絣縞商 9,444
讃岐紡績 100 12 真鍋猪平太 香川
讃岐紡績 60 24 中西孫太郎 香川
讃岐紡績 50 25 難波麗治 広島
讃岐紡績 50 25 守屋三保太 岡山
讃岐紡績 50 25 土岐六蔵 香川
讃岐紡績 50 25 久住泰三 香川
讃岐紡績 50 25 大西久左衛門 岡山 32.22 116.789 肥料商 2,148
讃岐紡績 50 25 甲元保五郎 岡山 23.565 18.356 紙卸商 1,571
讃岐紡績 50 25 安原吉平 岡山 57.945 47.38 肥料商 3,863
讃岐紡績 50 25 木村淳 香川
讃岐紡績 50 25 神崎菊次郎 香川 21.45 15.99 諸油商 1,430
讃岐紡績 50 25 島田広次 香川
讃岐紡績 50 25 浜田金太郎 香川
讃岐紡績 50 25 多田羅亀之亟 香川
讃岐紡績 50 25 鎌田千代之助 香川 9.87 26.532 各種営業 987
讃岐紡績 50 25 綾井隆平 香川 23.925 45.976 塩問屋 1,595
讃岐紡績 50 25 都崎董 香川
讃岐紡績 50 25 都崎義雄 香川
讃岐紡績 50 25 都崎発太郎 香川
讃岐紡績 50 25 塩田時敏 香川
讃岐紡績 50 25 武田熊造 香川
讃岐紡績 50 25 武田定次郎 香川
讃岐紡績 50 25 三木始 香川
讃岐紡績 50 25 田中定吉 香川
讃岐紡績 50 25 滝本得之 香川